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DIARIO
DEL
·MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfICIAL
REALES DECRETOS
I!J Mlnl.tro de la Oner1'l,
JUAN O'DoÑNI:LL VARGAS
El Mlnlltro de la Olltrra,
JUAN O'DONNJ:LL VARGAS Vengo en nombrar Comandante ge-
neral de Ingenieros de la ottava re-
gión, al General de brigada don Segun-
do L6pez Ortiz.
Dado en Palacio a catorce de octubre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El MIaIaIro .. la a-r..
JUAN O'DoNNJ:LL VARGAS
Africa, territorio de Ceuta, de coman-
dante.
Se halla en posesión de las siguien-
tes condecoraciones:
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medalla de Africa con el pasador de
"Ceuta".
Medallas 4ie Alfonso XIII y de los
Sitios de Zaragoza, Gerona y Astorga
y de la batalla de Puente Sampayo.
Cuenta cuarenta y eeis aftos y ndeYe
meses de efectivos servicios, de elb
cuarenta y trca aftas y mú de dos me--
ses de oficial; hace el número uno en la
escala de su clase, se halla bien coa-
ceptuado y está clasificado apto para el
ascenso.
Vengo ep disponer que el General de
brigada, en situación de primera reser-
va, don Mariano de la Revilla Cifré,
pase a la de segunda reserva, por ha-
ber cumplido el día once del corriente
mes la edad que determina la ley de
veintinueve de junio de mil novecientos
diez y ocho.
Dado en Palacio a catorce de octubre
de mil novecientos veint#séis.
ALFONSO
El MJaiIIro .. la a-..
JUAK O'~ ~AIlG&l
En consideración a lo solicitado por
~l Int~ente de divisi6n don José Vi-
nes GJ1met, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz
Servicios y circunstancias del coronel
de Ingenieros D. Segundo L6peJl OrtÜl.
Nació el día 24 de marzo de 1865, e
ingres6 en el sed'icio como. alumno de
la Academia de Ingenieros el 2 de ene-
ro de 1880, siendo promovido al empleo
de alférez-alumno el 27 de julio de ISS3,
y al de teniente de dicho Cuerfx> en 22
de igual mes de ISS5- Ascendi6 a capi-
tán en julio de 1895; a comandante, en
febrero de 1907; a teniente coronel, en
noviembre de 19I5, y a coronel, en agOI-
to de 1921. \
- Sirvi6 de ten'iente en la cJnandancia
de Mah6n, cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores y regimiento de Pon-
toneros; de capitán, en el primer re-
gimiento de Zapadores Minadores, Sub-
inspecci6n del quinto Cuerpo ~ Ejérci-
to, Comisi6n liquidadora de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de
Ultramar y Comandancia de Ingenie-
ro. de Zaragoza; de comandante, en el
primor regimiento mixto de Ingenieros;
en Ceuta, con dos compañías del ante
rior regimiento; en la Península, en el
sexto regimiento mixto y Comandancias
de Vigo y de Barcelona; y de teniente
coronel, en la Comandancia de Valen-
cia, de la que estuvo accidentalmente
encargado en varias ocasiones, así COmo
de la Comandancia general de la re-
gión, y en la Comandancia de, Zara-
goza.
De coronel ha ejercido el mando del
sexto regimiento de Zapadores Minado-
res, y desde el 20 de septiembre al 6
de octubre de 1922, el accidental de Co-
mandante general de Ingenieros de la
octava regi6n. Desde marzo de 1923 vie-
ne mandando el regimiento de Pontone-
ros; en septiembre siguiente dirigi6 las
escuelas prácticas realizadas por su re-
gimiento en varios puntos de ljlS pro-
vincias de Zamora, Salamanca y Valla-
dolid, y en 1924 asisti6 a los cursos de
información para el mando. En diferen-
tes ocasiones ha desempeñado interina-
mente el cargo de Comandante general
de Ingenieros de la quinta región.
Ha desempeñado diferentes e' impor-
tantes comisiones del servicio de ca-
rácter técnico profesional.
Ha tomado parte en la campafia de
Vengo en disponer que el General de
bripda don Antonio Rocha Pereira, re-
ae en el cargo de Comandante g~nc:ral
de Ingenieros de la quinta región y pa~
a la situación de primera reserva, por
haber cumplido el día ocho del corrien-
te mea la edad que determina la ley de
Teintinueve de junio de mil novecientos
diez y ocho.
Dado en Palacio a catorce de octubre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
Vengo en nombrar Comandante gene-
ral de Ingenieros de la quinta región,
al General de brigada do\! José Ubach
E16segui.. que deaempefia igual ca• ...'J en
la octava región.
Dado en Palacio a catorce de octubre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
En consideración a los servicios y cir-
cunstancias del coronel de Ingenieros,
número unO' de la escala de su clase,
don S~gundo J,.ópez Ortiz, que cuenta
la efectividad de veinticinco de agosto
de mil novecientos veintiuno,
Vengo en promoverle, a propues~ del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, al empleo de
General de briga8a, con la antigüedad
del día ocho del corriente mes, en la
YacaI1te producida por pase a situación
de primera reserva de don Antonio Ro-
cha Pereira.
Dado en Palacio a catorce de octubre
de mil noveéientos veintiséis.
!
'ALFONSO
. El MIllIstro de la OUrTa,
¡Ud O'DoNNaL VARGU
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de la referida Orden, con la antigüe-
dad del día diez y siete de: julio del co-
rriente año. en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Palacio a catorce de octubre
de mil novecientos veintiséis.
. ALFONSO
I'J Mi....ro de la Goena.
JUAN O'DoNJlfa.L VAJl0A8
REALE'.S ORDENES
I!scmos. Seftores: S. M . el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguientel
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se concede al personal de la Armada
que se expresa en la siguiente relación,
las pensiones de San Hermenegildo que
se indican, con la antigüedad que a cada
WlO se señala.
13 de octubre de 19~.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Arm.d. bpleot Sltu.dóa NOMBRes
....t1l1ied.d Pmsl6n teeba del eobro
Catqo -11==¡:===¡:=" .nual
rlll
DI. Mes Afto Peselas Dla Mes AlIo
Autoridad que CtIn6
la documentación
-- -t1---H--1
plt.nl. ir.L C.rt.gm.
Ministerio de MarlnL
C&pitanl. gral. etdlz.
Idem Ferrol.
Minl.lerlo de MarlaL
r
I .gOlto••
1 julio ..
1 ídem 1
I sepbre.•
I lebrero.
I mayo•..
I abril.... 19'2 aplt.nl.¡ral.c&rtagea••
I cobre .• 1925 idem ferrol.
I Julio... l<I2ó Idem.
I ídem 192 Idem CarUien~.
I Idem 192 Idem.
1 Idem 1926 latm Perrol.
1 Idem ••• I CoI~¡o Nuestr. SrL del
Carmen.
1 Idem... 192 C.plt.nl. cal.CartaamL
1 abril.... 1 Idem etdll.
1 DI.rlO.. 1m dem carUfea••
1 abril 1 Idem Pe. ro •
1 nobre 192 Idem etdl1.
1 .brll '" I Mlaist"rlo de Maria'.
I aobre .. 19'23 C.pltanla cal. Ct.dla.
1 ••rll.... 1~926 Idem C.rta¡enl.
1 Idem ... 1 Idtm etdl1.
1 Idem... 1 den! Carta¡eaa.
I Idetll.... I ldtlll etdiz.
29 Junio ...
10 .goslo •
29 junio.••
ó Julio ..
22 junio ..
D. José R.ier. y Albernt........ J'. Oran
Cruz.
• S.lvador Buhigas y Abad Idem.•.
• M.nuel Orijuela Velilla ldem ...
• Joté M: de 1'azos y Oómez
· Colón P. Placa.
• M.nuel de Mendivll Ello .•. P. Cruz.
• Luis Cadarso rernández Ca-
llete Idem .
• Antonío Oultlaa y Arias Idem ..
• Adolfodel Corral Albarracln. Idem .
• José J. Marasl y Ese.ndon.•. Idem •..
• Mariano Naveros y Ptrez
Navarro .' ldem ..
• José Elvir. Couce ldtm ..
• Enrique Bello Dov.1 ld~m .
• O.brlel Canosa Doce ..•••.• Idem .
• M.nud Ooplco Suárez .... Idrm .
• C.rmelo Oondlez Vázquez. ldtm .
• Andrés Loreazo B.rja...... Idera .
Idem Olro Idem..... • Luis Prieto Sánehez ldem... 18 idem ..
Condesta- Con e1eSI.blt/ ld, b~s. m.yor em jo.é Barrer. Romero ldem... 7 m.rzo .. I
Maq.·.. ::: M.q: J8ie::::lldem M.nuelOarel.Manehón Ielem... 710fm 191
Idelll Olro Activo; Otné. Rued. Pom.res Idem... 7 Idem I
Idelll M.q:oflel.1 l.' Idera..... • Vlcmte Mlr. VI.o Idem... 10 octubre. I!Id~IIl Otro Idem JUla Mtndu M.cdra' Idem... 7 marzo .. 19'2
ldeal. "'.q: mayor .. Retirado •• hdro Ptru N.d.I Idfm... 7 Idem 191
~elll Olro ,Aetr.o Prand.co BI.neo SOler¡ Idem... 7 ldtm ••• 19~
e1em Otto : .. \ldem RIf.el Sinehez Moatu Idem... '7 Idem I~'
Idera Otro Idera..... • Jm Toraeli "Iv.rea Idem... 7 Idem 1,
Cel.dores Celador PUer-¡ldpuerto.. to de l...... em -\ndréa Lelr. f'olpr Idem... 7 Idem 1
I
Oeaeul .• Contr.1.mte... Aetlvo••.•
Idem ••.•• Vicealmlr.nte. R..'serva ..
lafanterl•. Oral brl¡¡:.d•. Idem.. '"
Oeaer.1 " C.p. N.vío.•. AeUvo•.••
Idem C.p. Fragata. Idem .
Idelll Otro , Idell1 .
. Idem Otro ld<m .
lritllnt..tia T. eoronel; Idem ..
Adminisl.· Comisario l.'. Retirado.
eelesibt.· Tle. vleario .. ' Idem .....
Coatr.t. N • Cmtre. m.yor. Idem .•...
Idem •.•.. Otro Idem ..
Idera Otro Idem ..
Ide"' Otro Idfm ..
Idem Olro Idem .
Jdem Otro Idem .
Capitán de Artillería. D. Eduardo
Arana Gonz41e,J (fallecido). del regi-
miento mixto de Melilla. .
Capitán de Artillería. D. JoaquÍD
Planell Riera, de la Maestranza de
Artillería de Melilla.
Capitán de Infantería, D. J 06é Gó-
mez Zaracíbar (fallecido). del regi-
miento del Infante. S,
Capit~n de Infantería, D. Manuel
Alvarez Espinosa (desaparecidor, del
regimiento/Luchana. :z8.
Cruces dr Iri".6ra clau de la Ordm
Militar tl6 María Cristina.
Capitán de Infanterla D. Heli Ro-
lando Tella Cantos. del Grupo de
Fulnas RelrUlares Indígenas de Al-
hucemas, 5.
Capitán de Infantería. D. C~sar
Gaya Paladn. del regimiento Amúi-
ca. r...
Capitán de Artillería. D. Manuel.
L6pez Caparr6s. del primer regimien-
to de montaña.
Capit~n de Ingenier06. D. Josi
F~rnández Olmedo, del ,tercer regi-
mIento de Zapadores Minadores.
Capit~n de Ingenieros, D. Manuel
Alayde A1cayde. del mielo.
RECOMPENSAS
...... '
Se concede al capitán de ,fragata don timar ca aplicaci6n iL 1M interesado.l
José Fernández Almeyda. la pensión de lo preceptuado en el vigenbt' regla-
cruz de San Hermenegildo, con la an- mento de recompensas en tiempo de
tigüedad de 16 de mayo de 1923. y la guerra.
1llaca de la misma Orden, con la de 1 de . Se resue-lve al propio tiempo que
abril de 1925. fechas en que cumpli6 el personal ascendido disfrute en el
los plazos reglamentarios. empleo que se le' otorga la <lntigüe-
13 de octubre de 1926. dad que loe corresponda, con arreglo
Señor Presidente del Consejo Supre- a los dictados del real decreto anle6
mo de Guerra y Marina. . mencionado; así como que, para en-
trar en posesión de aquellos lUlcensos
con todas sus conSle'Cuencias, han de
r.eunÜ'· los interesados los requisitos
e;eñalados en la referida soberana dis-
posici6n y e'D la Teal oIden ac1arato-
Circular. En v'i.~ta (le las propues- ria de 21 de julio último (D. O. nú-
. las formuladas por la Junta de Ge- mero 137). oexcepto los alféreces, a
n.erales, creada por real decreto de :2 1 los que es aplicable la real orden
, de octubre d~ 1925 (D. O. núm. 236), circular d~ 16 de noviembre de 1925
las cuales' el Comiejo Supremo de (D. O. numo 256).
Guerra y Marina informa favorable-: El personal relacionado que se con-
mente, y pl'~vio acuerdo asimismo fa- sidere comprendido en el caso tercero
vorable del Consejo de Ministros, en del repetido a-eal decreto. podrá 60li-
los casos que las disposicio~s vigen- citar. en el plazo más breve posible
tes 10 requieren, se conceden pc>l' re- Y por conducto de sus jefe6 naturales,
601ución de esta fecha las recompen- los beneficios que -en el citado caso
sas que a continuaci6n se indican. a se señalan.
105 oficiale5 que figuran en la sigui-en- Quedan cancelados con las aludi-
te relación. por 106 m~ritos que han das recompensas todos los mereci-
contraído y servicios que han presta- mientos a que hayan podido hacerse
do en operaciones activas de campa-' acreedo.res cada uno de los intereli3o-
iía en nuestra lona de Pl'otectorado dos por sus servidos de guerra en
en Africa. en el lapso 1.° de :lg05- el aludid<> lapso.
to de 1924 a r.· de octubre de '1925.
perteneciendo a 186 unidades que en 1" ~ octubre de 19:z6.
dicha relación se consigD¡LII y por es;- Seiíor.. ,
J
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Mérito I cio Yagiie Romero, del regimiento I Alférez de rnfanterla, D. Reca.re-
Cruce, :l.1 ,#r;".er4. c.las.e del. Infante, 5. do Falc6 Corbacho, del Grupo de'
JI.lItar con dutmt.'Do rOlo. Te'I1iente de Infantería, D. Anto- F.uerzas Regulares Indígenas de La-
. .. V' nio Gonzáler- Parrondo (desaparecí- rache, 4· .
CapItán de dInlfante~ía. D. LM\1 1- do), del regimiento Lucharia, 28. Alférez de Infanterí~D. José Gar-
,yas Garda, e regImIento a or-I Teniente de Infantería, D. Vicente' da Pino, del mismo.ca, 13: f ó D J é B Benlloch Garda del mismo. 1 Alférez de Infanteóa, D. RafaelCapItán de In ante a,. : os a- , . Sáncher: Garda, del mismo=y~n Etchegoyen, del regimIento Amé-, Cru. de primera clase de la Orden I Alfér~z de Infantería, D. Fe!'Dan-
na, ~4· f í D S . > Militar de María Cristina do ValIente Fernández, del' mismo.
. Capitán de In ant.er a, . ergio 1 Alférez de Infantería, D. Ram6nArt~e Ros, del. mIsmo. 1 Teniente de Infantería, D. Jel1'1s MartíDteZ Garda, del mismo.
CapItán de Artlll-::~,.~. Emes~o Manglano Cucal6 de Montull, del re- Alférez de Infanterí"" D. Juan Ne-
OI:ensallz Taronge, e pnmer regl' gimiento Mallorca, 13. Ivot Morell, .del mismo.
m1
c
ent<? ~e mdon~~it ó D M tí Teniente de Infantería, D. Manuel I Alférez de Infantería, D. José Ro-
ap1lo.n . e r le. a, • a as Losada G6mez, del mismo. mero Romero, del mismo.
Zarag?za Vlala, d~l mISmo. Teniente de Infan~ría, D. Rafael Alférez de Infantería, D. Rafaoel~apltáa de ArtIllería, D. Ra':D~nIRodríguez Cubas, del,¡nismo. Alonso Nart, del mismo.Pe~ Alonso, de la baterfa exped1c10- Te'I1iente de Arti_ía, D. Luis 1 Alférez de Caballe!ía, D. Daniel
nanCa ~~ obud5es rde 15!5. D J r . Beota Sarráiz, del primer regimien.. Alos Ferreros, del mismo.apllo.n e ngenleros, :. u 10 to de montaña. ; Alférez de Caballería, D. Eduardo
Granda Barrau, del tercer regImiento I T . t dI' DE' Curiel Palazuelo del mismo
d Z dores enlen e e ngeDleros, . nn-. , .eC aF~ é'd' D J é E b que Navarro Millán del tercer re- I Alférez de Infantería, D. Alfonsoaplt"n mico . os sco ar . . ' . L d L 6 di'D 1 di" Iglmlento de Zapadoree. lago e anz 5, e mismo.eCm~sá' ~ ~Ismo: D MI' Teniente de Ingenieros D. Pedro I Alférez de Infantería, D. José Ce-
aplt n e ngenleros, '. ~nue L6rez Paredes del mismo' IIioer Sánchez, del mismo.
Martínez Franco.. del sexto regImIento ' . ¡ Alférez de Infantería, D. Evaristo
de Zapadores MlOad?res. Cru. de primera clase del Mérito ,Maestre Díaz (muerto), del mismo.OC~PldtánZáde tIngelóeros, dD'ARaf~l Militar con distintivo 1'0;0. 1 Alférez de Infantería, D. Antonio.rhz ~ . ra e y pez, e eros a- . . 'Grosso Alejandre (muerto) del mis-
cl6n ~Ihta.r., . Ten~ente de Infantería, ~ ..Ennque mo. '.
Caplt'~ de Artillería, . D. Carlos Segovla Fuente6, doet regimiento de l' Alférez de Infantería, D. LeopOldo
Souza Rlquelme, de la mIsma. MaUw:ca, 13· . Quiles Herrero (muerto), del millmo.
Teniente· de .Infantería, D: .LUIS, Alférez de Infantería, D. Joaquín
Ascl"so a ca~itá" ° asimilado Femánd~z de Plnedo, del relflmlento Uriguien Barandiarán (muerto), del
de A~énca, 14· 'mismo.
Teniente de Infantería, D. Martín Te?Iente de ~nfanterí~, D. Manuel, Alférez de Infanteóa, D. José So-
Sel¡u Perea, del re¡imiento ViZCa-¡ Barna.! Olondnz, ~el mIsmo. . 'l'er Lacambra, del re¡imiento del ID-
ya, 51. . Teniente ~ Artillería] D .. MIguel fallte, S,
Teniente de Infantería, D. Fer. ~ef?ánderz Malaver, del pnmer reo, Alférez de Infantería, D. Mlp1uel
Dando Aparicio Miranda, de CHado-' ¡ITle~to/e dmo~~~. í D S' 6 AlOMO Mata (muerto), del regimien-
re. Afriea 3. eDlen e e. r lera.. . 1m n to de América 14.
T . t' d 1ft ó D 1:'-t ha Munduate Malza, del mISmo. I '
L6 eauSn eúl e d
n a: i.... . """ e n Teniente de- Artillería, D. Juan Ascenso a oficial moroe d, primlra.
t:~ie:re d:eI:fan~e~~·~~·Fernan- Ménd~ de Vigo y Méndez de Vigo,l Oficial moro de 1legunda, Sidi
do Martín Díaz (muerto), del GnlPO del m~sme.. Aomar Ben Amed, del Grupo de
cHl F.uerzae Regulares Indígenas de I Temente. de Arhllería, D. José IFuerz~ Regulares Indígenas de La-
Ceuta, 3. ~~dez . lnarte, de la batería expe- rache, 4.
Tuiente de Artillería, D. L\lia Gil dlclon.ana de obu.ses de 15,5. \
DelgllCio, de la Comandancia de Meli-. :renlente de Ar~lUer~, D. Juan Día: Cr~ de primera clase tI, la Ordm
11a ; Rlpoll! de la misma.. 1 Militar d, Maria Cristina.~eniente de Axtillería D. Manuel I TeDlente de Ingenieros, D. .J~ós I
T M d J ' . IMateos llapolO, del tercer regtmlen-I Alférez de Infantería, D. Juan LIo-
I aTma~o t °dro, "-t~ll a
rl mIDsma~_t . . to de Zapadores Minadores. v.eres Abelleira, del regimiento deenlen e e <U 1 e a, . l'Ul onlO. T' dI' D J__ L R' 'M 11Conejol Manent (muerto), de la Co-! eDlente ~ ngenleros, . ~ l·. a orca, ~13.
mandancia de Larache. 1vero ~e Agu11ar y ~tero, del ml~mo.
Teniente de Ingenie'l'os, D. Pedro. . TenIente de Ingemero~, D. Ennque Cru. d, primera clase del Mirito
Sena Poch, del primer regimiento de Jlmén~z Ruesgo, del.m1smo. Militar con distintivo roi!,
Telégrafos. I .Temente de I,!lgen1eros, D. A~to- Alférez de Infantería, D. Julio Pa-
Teniente de Ingenieros, D. José DI? Prados Pena, de Aerostacl6n ta Romo, del regimiento de América
B . Al ( ) die MIlItar. ' ,aqu«a . varez muerto, e a 0-1 T' ..._ 1 . numero 14· •
mandancia de Ceuta. .. emeDte. ...., ngemeros, D. ~nto- Alférez de Infantería, D. Cirilo
Te'I1iente de Ingenieros, D. Enrique mo PoblacI6n Sánchez, de la misma. IChasco E. tayo, del mismo. .
del Castillo Bravo, de la misma. I A t . t Alférez de Artillería (E. R.), don
Teniente de In~enieros. D. Angel scemos a eme,n l. . Germán Salgado Federito, de 1a ba-
Sevillano CousilIas, de la misma. Alfé!:ez de Infantería, D. Quirico. tería de obuses de 15,5·
Teniente médico, D. Antonio Ro- Martín Ramos, del batall6n de caza-¡ Alférez de Lngeni.eros, D. ManlMl
mero Garda, de la Jefatura de Sa- Idores Africa, 3. Priego González, del tercer regimien-
nidad Militar de Melilla. Alférez de Infantería, D. Agustín to de Zapadores Minadores.
CapeU4n segundo, D. Modesto Ben- Hurtado Jiménez, del mismo.
¡roa Cereceda, del bata1l6n de Caza- Alférez de Artillería (E. R.), don Circular. El General en Jefe del
dores Afriéa, 3. ' José MaTía Pagola Biribello de la Ejército de. España en Africa curs6
Teniente de (nfanteóa, D. José· Comandancia de Melilla. a e5te Ministerio el expediente de
Jimeno de Pedro, del Grupo de Fuer- Alférez de Infantería, D. Servando Ijuicio contradictorio instruídoen' la
zas Regulares Indígenas de Lara- Accame Amaya, deo! Gnlpo de Fuer- plaza de Melilla para depurtr si el
che, 4- zu Regulares Indígenas de Larache Iteniente de Infantería D. Clemente
Teniente de Caballería, D. Leopol- número 4. Lerdo de Tejada y Alc6n se' ha he-
do D(az Heredia, del mismo. Alférez d~ Infantería, D. Rafael' cho acreedor al a5censo por sus ser-
Teniente de Caballería, D. Senén Echevarrfa Rom!n, del mismo. vicios y méritos de campaña en la
Garda de V¡ldés, del mismo. I Alférez de Infantiffa, D. Juan Bor. zona de nuestro Protectorado en Ya- /
T~niente de Infanterla, D. F10l'en- ges Santolino, del mismo. nuecos, dur~nte el oc:avo ~{odG
a .
,
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RegimiTto de /,./a"tnla Asia, 55.
Alférez, D. LUB Juvert Saliety,
excepci6n primera, »erlod lS uctavo
y nOVe11O
Regimie,.to 1,,/_t"la Alc4,.tara, 58.
Capitán, D. Servando Andreu Gue-
rrero, excepción primeTa, períodos
cuarto al séptimo.
Teniente lE. R.l, D. Julio Badn
Ckbagavia, excepción primera, pr.río-
dos cuarto al octavo.
Regimje,.to I,./antería. YaQtltlolid, 74.
Capi"n, D. Ram6n IQbarren Ji.
ménez, excepción primei'k, períodos
cuarto y quinto.
\
. Alférez lE. R.l, D. Fr3l1cisco Gar-
da Sánchez, excepción primera, pe-
ríodos <:uarto al sexto.
Teniente, D. Lui. Roddruez Ba-
juelo, excepci6n primera, períodos
cuarto y quinto.
Teniente (E. R.l, D. Vicente Cas.
tillo Castillo, excepci6n primera, pe.
ríodol cuarto y quinto.
Regimiento I"fanterla Gravelimu, 41. lla, -excepci6n primera, periodos, cuar-
to y quinto.
Capitán, D. Sebastián llunita Ga•
110, excepci6n segunda, p e río d o
cuarto.
Capitán médico, D. Luis Hernán-
Regimiento de Infanterla Ceriñola, 42 dez Marco, excepci6n primera, pe-
ríodos cuarto y quinto.
Comandante, D. Emilio Ferrer Bra- Teniente lE. R.l, D. Indalecio Ca.
vo, exc;epci6n primera, períodos quin- sado Martfnez, excepción primera, .pe_
to al octavo. dodos. cuarto al noveno.
Capitán, D. Francisco A...ias de la 'TenIente lE. R.l, D. ~duar~o So-
ReiJ;ta, excepci6n primera, períodos' pena Echezarraga, e~cepcl6n pnm<era,
sexto al octavo. Iperíodos cuarto y qUlDtO.
Teniente lE. R.l, D. Daniel Lindo Teniente lE. R.), D. Miguel Fe-
Ramk'e-z excepción primera períodos I rrer Canet, excepci6n primera, pt.
cuarto ai octavOa. ' rfodos cua~ quinto. ..
Teniente D. Rdro Sansaloni Ga- Teniente, D. Valeriano Martín de
zá, excepci6n primera, períodos cuar- J orje, excepción primera, period06
to al octavo cuarto" qUlDtO.
Teniente, D. Mateo Palmer CIar, Alférez, 1? Mariano Rubio de Cas-
excepción primera, períodos octavo' tro, excepcIón segunda, pe río d o
y noveno. Icuarto.
Alférez, D. José Nonide Vázquez, Alférez, D; José .Palacios 'Rodrí-
excepción primera, períodos quinto all guez, excepcIón pnmera, períodos
octavo. cuarto y qumto.
Alférez, D. Gonr:alo Sastre Molina, Alfé:ez, D; Natalio Cortés Pujol,
excepción prim,era, períodos octavo y exC;epcl6n primera, pe1'íodos cuarto y
noveno. IqUlDtO.
Alférez D. Pedro Fernández Pelli- Alférez, D. Juan del Campo Val.
oer, excepci6n primoera, perlodos oc.' dés Evia, excel?ci6n primera, perío•.
tavo y noveno. . dos cuarto y qUlDtO.
Alférez D. Nicolás Adradoe Be... Alférez, D. Manuel Bazlln Buitra-
no, excep~i6n primera, períodos octa- ~o,' ~cepci6n primera, períodos ~p-
vo y noveno. timo al noveno.
R,gim¡,,,to I"/a,,tnía Gui;táeoa, 53.Regimi,,,to ti, In/a"t,rla Tetuá", 45.
, Teniente coronel, D. Eduardo Caro
vajo He.rn'ndez, excepci6n primera,
puíodoe cuarto y quinto.
Capit'-n, D. Ricardo Igle.ias Na.
varro, excepción primera, penodol
octavo y noveno.
Capitin, D. Ram6n Saleta Goya,
excepci6n primera, perlodo. cuarto y
Regimi,,.to tU I,./a,.tería Pa"'a, 48. quinto. . '
Capitlln, D. Nestor lkuna 'Martf.
nez, exct¡pci6n primera, periodos cuar.
to al sexto.
Capitlln, D. Antonio Arroyo EbrGIJ
excepción primera, periodos segundo
al noveno.
Teni~te, D. Arcadio Mozo Rojas,
excepción primera, periodos cuarto y
quinto.
Teniente, D. Eduardo Carbajo Sa-
mamiego, excepci6n primera', perio.
dos cuarto y quinto.
Maestro armero, D. Cirilo bar de
la Fuente, excepción primera, perío-
dos sexto al noveno. '
Regimiento ¡',/a"terla A,.dalucltl, 52.
Capitán; D. Enrique Lores Ugalde,
exc;epción primera, períodos cu3{to y
qumto.
Capitán, D. A n ton i o Rodríguez
Diez, excepción primer~ períodos
cuarto' y quinto.
Capitán, D. Benlto'González Unda,
e'Xcepci6n segunda, período cuarto.
,CapitáB, D. Francisco Bago Boni-
/
Cofft4,.da"cia G,,,,ral d, M,lilla.
•
Señor..•
de operaciones, perteneciendo al Gru-
po de Fuerzas Regutans Indígenas
de Melilla núm. 2. Examinado dicho
expediente, y t~iendo en cuenta que
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina ha eptitido informe favorable
al asoenso al empleo inmediato del
interesado, se. concede, de acuerdo
con el Consejo de Ministr06 y por
re501uci6n de esta fecha, al teniente
de Infantería D. Cleme'lte Lerdo de
Tejada y·Alcón el empleo' de capitán
de su escala y Arma, asignándole en
aquél la antigüedad de 1.0 de agosto
de 1923, principio del período po.r el
que ha sido propuesto, en atenci6n
a resultar de lo actuado que los 6er-
vicios y méritos contuídos 60n los
que requiere para tal recompensa y
antigüedad la legalidad vigente.
14 de octubre de 1926.
Circular. Por resolución de esta
fecha y aprobando lo propuesto por
el General en jefe del, Ejército de
España en Africa, se concede la cruz
del Mérito Militar de la clase corres-
pondiente, a los jefes y oficiales que
figura; en la, liguiente relación, en
atención a l~ lervicios que prestaron
y méritos que contrajeron en opera-
ciones de campaña, duramte 1011 pe-
dodos que en dicha relación se indi-
can, y serIes de aplicaci6n las excep-
ciones que cktermina el artículo 59
del vigente reglamento de t'elCompen·
sas, •en tiempo de ruerra, que tamo
bién se expresan.
14,de octubre de 1936.
Sedor...
Comandante de Estado Mayor, don
Antonio FeTDández de Rota y T<lur-
nan, ~xcepción 5e'gunda, perlodo oc-
tavo.
Regimi,,.to de I,.fantería Zamora, 8.
Teniente coronel, D. Federico Ga.
suna: Camino, excepci.60 primera, pe'-
riodos cuarto al octavo.
Comandante, D. Mariano García-
Serrano Abela, excepción primera, pe-
dodO$ cuarto al séptimo.
Capitb, médico, D. Félix 'Martfnez Capitán, D. José López de Roda
Garda, e'xcepción primera, perlodos Zuleta, excepción primera, períodos
cuarto y..quinto. cuarto al octavo.
Capitán, D. Francisco Baldrich Gu-
Regimiento Inftulterla Zarago.a, n. tiérrez, excepción primera, periodos
cuarto al octavo.
Capitán, D.· Alfon60 Terrer Ugar- ~niente, D. Ram6n Púez Más,
te, ex.cepci6n primera, períodos sép- excepci6n primera, peTÍodos cuarto
timo y octavo. al sexto.
Teniente, D. Luis Pérez Vuela, ex- Teniente lE. R.l, D. Juan Cárde-
cepci6n pr.ime~, periodos cuarto y nas Jiménez, excepción primera, pe_
quinto., ",rlod06 C1!'Ilrto al octa\ro.
Teniente, D. Victoriano Suances Teniente, D. José Saavedra Togo.
Maristany, e:s:cepci6n segunda, perlo- res, excepci6n primera, periodos cuar:
do cuarto. to al octavo.
• Teniente, D'. Manuel López Igle-
sias, excepciÓll primera, periodos
cuarto y quinto.
Teniente, D. Nicasio Trelles Mo-
reno, excepci6n primera, periodos
cuarto y quinto.
Regimle,.to de In/a,.tería Gero_, 22
Alférez lE. R.l, D. Eduardo For-
cén Castellanos, excepción primera,
períodos cuarto al octavo.
,
© Ministerio de Defensa
"'.
La Junta de Generales propuso para
el ascenso a teniente coronel al coman-
dante de Infantería D. Gregorio Vetdú
Verdú, por servicios prestados y méri-
tos contraídos en operaciones de cam-
pafia en nuestra zona de Protectorado en
Africa en el lapso de 1 de agosto de
1924 a 1 de octubre de J925.
A dicha acta acompaña nueve partes
jtropuestas: uno, por la operación de cas-
tigo de las cábilas de Beni Hassan y Beni
,5aid los <!fas 17 y 18 de agostQ de 1924;
«ro, por las operaciones del 20 al 24 del
mismo mes y afio en el Lau; otro, por las
de 30 de agosto al 14 de septiembre si-
guiente para la liberación de Solano y re-
pliegue de la columna del Lau; .ro, por
. la de los días 18, 19 Y 20 del mismo mes
'.abee GOrgues; otro por el ciclo de ope-
© Ministerio de Defensa .
Se concede al artillero segundo d
Depósito de sementales de Hospital
de L1obregat, Rufmo Me~éndez Garcí
la cruz de plata del Mérito Militar C(
distintivo blanco, por su distinguido cor
portamiento obsenz.ado en la noche ':
31 de agosto último, salvando de inn
nente peligro a una madre y cuatro hij
que se hallaban en una casa inundada pr
xima al establecimiento, y por su b~
Ilante comportamiento militar en el se
vicio especial del referido Depósito,
13 de octubre de 1926.
Señor Capitán general d~ ~a cuarta 1
gión.
.
Dirección general de pr~pa!
Iclón de camppna
PLANTILLAS
Fija su residencia en Segovia el (
neral de brigada, en situación -de prin
ra reserva, D. Patricio de Antonio M;
tín, surtiendo efectos administrativos '
ta disposición a partir de la revista
comisario del presente mes.
13 de octubre de 192(j
Señor Capit~n general de la séptima
gión.
Señor Interventor general del Ejérci
Dugm DE TBTuA!
distintas, y su comportamiento valeros.
y distinguido, es¡ecialmente en las opera
ciones realizadas en el sector de Axdil
se ha hecho notar en todo este Ejércit<
en forma tal, que le releva 'de cualquie
elogio. "
El Consejo Supremo de Guern y Ma
rina, de cónformidad con los dietámene
fiscales de tan Alto Cuerpo, propusO s
concediese el empleo de teniente corono
al comandante de Infantería D. Greg(
rio Verdú Verdú, por considerarle 'con
prendido en el artículo '16 del vigen1
Reglamento de recompensas en tiempo ¿
guerra.
El Consejo de Ministros acordó as
mismo conceder el empleo de tenienl
coronel al comandante de Infantería do
Gregario Verdú Verdú.
RESIDENCIA
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Señor..•
Ci,.cula,.. Se aumenta un sargento
cada uno dé los Tercios de la ,Guar
Civil nlÍms. 14-· Y 27.·, compensánd
con la disminución de otro de su el
en los nÚDls. 4-. Y 23.· .
13 de octubre de 192(
Ci,.ctÚGr'. La plantilla global del Cue
de Carabineros, queda constituída COI
personal de Generales, jefes, ofici;
y tropa que figura en el estado que
lnserta a continuación.
• 13 de octubre de 1931
Sdior•••
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Capitán, D. Arturo Alon5o Quinte.
ro, excepción primera, periodos cuar·
to y quinto.
T~iente, D. FlI'ancisco Linares L6·
pez, excepción primera, períodos cuar·
to al sexto.
-
ReKi",,61Iú U CauOTes le Lusita· raciones comprendido entre los días del:11
nia, n.° tú CablJllerla. al 30 del repetido mes de septiembre,
otro, por la ocupación de Alcázar Se-
g'uer el día 30 de marzo de 1925; otro,
por el combate del día 18 de julio d
1925 en Sidi .1;>aguets, y otros dos, por
operaciones en el sector de Axdir. En to-
dos ellos se encomia la actuación de este
jefe en los hechos de armas a que se con-
traen y muy especialmente en las ope-
Comandancia le Artillerla de Melilla. raciones realizadas en los días 18 Y 19
<le agosto de 1924 para castigar a la cá-
bilas de Beni Hassan y Beni Said, en las
que se desarrollaron en los días :ao al 24
del mismo mes en la zoua del Lall, así
como en las efectuadas en la primera
14.0 regimiento de Artilleria Ligera. mitad de septiembre para la liberación de
Solano y repliegue de la columna de la
citada zona, en las que se señala su la-
bor como muy distinguida por el acier-
to y competencia con que atendió a sus
cometidos y al valor sereno que mostró
continuamente. De igual modo y con re-
ferencia a los duros combates que tuvie-
ron lugar en los días 18 al ::JO de sep-
tiembre de 19::J5 para socorrer a la posi-
ción do Gorgues, se hace constar la vale-
rosa decisión de este jefe al lanzarse a
la cabeza de sus tropas por el único ca-
mino practicable que existía entre las
fuertes posiciones del enemigo que ha-
bia 'conseguido detener el avance de la
columna. En la operación del día 19,
asaltó y ocupó la posición de Kudia Ta-
har, y en la del día 20, secundando las
órdenes del Mando, ejecutó con gran
precisión una hábil maniobra Que dió por
resultado la en1rada en Gorgues sin com-
batir, levantando así el' asedio a dicha
posición. En las o~raciones del :21 al 30
del propio mes para avanzar sobre
Xauen, se le menciona como distinguido
por su valor, pericia y acertado mando,
lo mismo que en el desembarco efectuado
en Alcázar S~guer el 30 de marzo de
1925, y en el combate de Sidi Daguetz,
sostenido el 18 de julio del mismo año,
donde se acreditó por el buen empleo
Q1!e hizo de sus fuerzas, exacta inter-
, pretación de las órdenes y el alto espí-
ritu con que condujo aquellas. Por últi-
mo, se enaltece también en términos ex-
cepcionales su brillante intervención con
motivo del desembarco en la playa de
Cebadilla del sector de Axdir y ocupa-
ción de Mr.ro :r.¡:uevo, el 18 de septiem-
bre de ,192 , en los que se señala qtIe al-
cmzó las lomas que constituían el obje-
tivo que se le encOmendó, con tal deci-
sión, acierto y buena disposición de sus
tropas, que logr,ó por sorpresa cubrir con
un solo avance la tercera y cuarta fases
de la operación, có,;iendo al enemigo tres
cañones. Asimismo, en el ataque que su-
frió el campamento de aquel sector el
día 12 del propio mes de septiembJjf, se
distinguió por su valor y serenidacl. si-
tuándose en el parapeto cuand,> era ma-
yor el fuego enemigo, corrigiendo el de
sus fuerzas y de las ametralladoras y
alentanllo a totlos con su conducta hasta
que cayó gravemente herido.
La Junta de Generales lo propone pa-
ra el ascenso al empleo superior inmedia-
to por los méritos siguientes: "Con el
Grupo de Regulares de Alhucemas, pri-
mero, y con el Tercio, después, asistió a
buen número de hechos de armas en el
período a que esta propuesta se refie-
re; fué herido grave en dos ocasioaes
Teniente, D. JOl;é Lovingos Muino
Martínez, excepción primera, períodos
sexto al novano.
Teniante, D. Carl08 Lirón Domín-
guez, excepci6n primera; períodos
octavo y noveno.
6.° regimi61lto de Artilleria Pesilda.
"oC
Teni~te coronel, D. Luis Maceres
y Alted, excepción segunda, período
~uarto.
Comandante, D. Francisco Barcel6
y Vida), excepción primera, períodos
.~ptimo y octavo.
Capitán. D. Fernando Bandín Del.
gado. excepción primera, períodos
cuarto al noveno.
Capitán. D. Pedro Méndez de, Pa·
rada, excepción primera, perfodos
cuarto y quinto.
Capit'n, D. ]os~ Llorens Colomer,
excepción primera, períodoe cuarto y
quinto .
Capit'n, D. Carlos Su'rez Texeira,
excepción primera. períodos qui.nto al
octavo.
Tenieonte. D. Luis Saaved.ra y Pa-
tifio, excepci6n primera, períodos
cuarto y quinto. "
A1f~rez (E. R.), D. Diego Albura-
cm de Paco, ~cepción primera, pe.
rlodos Cll8iZ'to al sexto.
Sefior..•
CirctÜM'. Se publican a continuación
tos méritos y serviciGS de campefia del
(X)mandante de Infanteria D. Gregorio
Ver<fú Verdú, a quien se le concedió el
empleo de teniente coronel por méritos
de guerra, según real orden de 20 de
febrero del corriente año (D. O. Jiúm. 42).
13 de, octubre de 1926.
•
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Reg¡mirto de ¡n/a"tnia Asia, 55.
Alférez, D. LUB Juvert Saliety,
excepci6n primera, !,erlod l8 octavo
y nOVe!lO
Regimie"to ¡"ftmteria Alcántar4, 58.
Capitán, D. Servando Andreu Gue-
rrero, excepción prilnera, periodos
cuarto al séptimo.
Teniente (E. R.), D. Julio Bazán
Oc:hagavia, excepci6n primera, pr.rí~
dos cuarto al octavo.
Regimje"to Infa"teria. ValltJdolid, 74.
CapiW.n, D. Ramón IQbarren Ji-
ménez, excepción primeI'k, periodos
cuarto y quinto.
\
. Alférez lE. R.), D. Frallcisco Gar-
da Sánchez, excepci6n primera, pe-
ríodos cuarto al sexto.
T«liente, D. Luie Rodrlruez Ba.
juelo, excepción primera, perlodOl
cuarto y quinto.
Teniente (E. R.), D. Vicente Cae-
tillo Cutillo, excepción primera, pe-.
ríodoe cuarto y quinto.
Regimiento Infanterla Graveli1las, 41. I\a, -excepción primera, periodos, cuar-
to y quinto.
Capitán, D. Sebastián Yunita Ga•
110, excepción segunda, p e r f o d o
cuarto.
Capitán médico, D. Luis Hernán-
Regimiento de lnfanteria Ceriiiola, 42 d~z Marco, excepci6n primera, pe-
nodos cuarto y quinto.
Comandante', D. Emilio Ferrer Bra- Teniente lE. R.l, D. Indalecio Ca.
vo, ex<;epci6n primera, períodos quin- sado Martínez, excepci6n primera, ,pe_
to al octavo. dodos, cuarto al noveno.
Capitlin, D. Francisco ATias de la 'TenIente lE. R.), D. ~duar~o So-
Reina, excepción primera, períodos pena Echezarraga, ex,cepclón pnmera,
sexto al octavo, Iperíodos cuarto y qUInto.
Teniente lE. R.), D. Daniel Lindo Teniente lE. R.l, D. Miguel Fe-
Ramrrez excepci6n primera períodos I rrer Canet, excepción primera, pt.
cuarto a'l octavOa. ' riodos cuartO) quinto. .'
Teniente D. Rdro Sansaloni Ga- Teniente, D. Valeriano Martín de
zá, excepci6n primera, períodos cuar- J orje, excepción primera, perlod06
to al octavo ,cuarto.,- qUInto.
Teniente, D. Mateo Palmer CIar, Alférez, I? Mariano Rubio de Caso
excepci6n primera, períodos octavo Itro, excepcl6n segunda, p e río d o
y noveno. cuarto.
Alférez, D. José Nonide Vázquez, Alférez, D; José .Palacios 'Rodrf-
excepci6n primera, períodos quinto all guez, excepcl6n pnmera, períodos
octavo. cu~rto y qUInto.
Alférez D. Gonzalo Sastre Molina Alférez, D. Natalio Cortés Pujol,
excepción' prim.era, períodos octavo"; eJ[:epci6n primt>ra, períodos cuarto y
noveno. qUInto.
Alférez D, Pedro Fd'llández Pelli- Alférez, D. Juan del Campo Val.
oer, exce~ci6n primera, períodos oc- dés Evia, excel?ci6n primera, perio•.
tavo y noveno. . dos cuarto y qUInto.
Alférez D. Nicolás Adradoe Bea- AIMrez, D. Manuel Bazán Buitra-
no, excep~i6n primera, períodos oc'a- B.o, excepci6n primera, periodos 1Iép-
vo y noveno. timo al noveno.
R,g¡m¡,,,to I"fa"tnia Gui#tlI1loa, 53.Reg¡mi,nto d, Inla"t"la Tetuá", 4S.
. Teniente coronel, D. Eduardo Caro
vajo H&rn'ndez, excepción primera,
períoda. cuarto y quinto.
Capitl.n, D. Ricardo I,lesias Na.
varro, excepción primera, petíodoe
octavo y noveno.
Capit4n, D. RameSn Saleta Goya,
excepciÓn prilD6I'a, períodos cuarto y
Regimi,,,to tU 1"/a"t,,la Pa'flia, 48. quinto. . '
Capitán, D. Nelltor Bruna 'MarU.
nez, excepción primera, periodoe cuar.
to al sexto.
Capitán, D. Antonio Arroyo EbrGIJ
excepci6n primera, perlodos segundo
al noveno.
Teniente, D. Arcadio Mozo Rojas,
excepci6n primera, perlodo$ cuarto y
quinto.
Teniente, D. Eduardo Carbajo Sa-
maniego, ex~ci6n primera, perio.
dos cuarto y quinto.
Maestro armero, D. Círi10 bu de
la Fuente, excepci6n primera, perío-
dos ~xto al noveno..
Capitán; D. Enrique Lores Ugalde,
eJ[~epci6n primera, períodos cU3.{to y
qUInto.
Capitán, D. A n ton i o Rodríguez
Díez, excepci6n primer~ períodos
cuarto' y quinto.
Capitán, D. Benito'González Unda,
e'Xcepción segunda, periodo cuarto.
Capitál!, D. Francisco Bago Boni-
COIlta"dan'ia G,,,,,al d, M,UlJa.
•
Señor.••
de operaciones, perteneciendo al Gru-
po de Fuerzas Regul~ Indígenas
de Melilla núm. 2. Examinado dicho
expediente, y ~iendo en cuenta que
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina ha e¡nitido informe favorable
al ascenso al empleo inmediato del
interesado, se, concede, de acuerdo
con el Consejo de Ministr06 y por
resolución de esta fecha, al teniente
de Infantería D. Cleme'lte Lerdo de
Tejada y·Alcón el empleo' de capitán
de su escala y Arma, asignlindole en
aquél la '.lntigüedad de 1.0 de agosto
de 1923, principio del período por el
que ha sido propuesto, en atención
a resultar de lo actuado que los 15eT-
vicios y méritos contl"aídos 60n los
que requiere para tal recompensa y
antigüedad la legalidad vigente.
14 de octubre de 1926.
Señor...
Circular. Porresoluci6n de esta
fecha y aprobando lo propuesto por
el General en jefe del Ejército de
España en Africa, se concede la c.ruz
del Mérito Militar de la clase corres-
pondiente, a lbs jefes y oficiales que
figurafl en la, eiguiente relación, en
atenci6n a los servicios que prestaron
y méritos que contrajeron en opera-
ciones de campaña, durante loe pe-.
riodos que en dicha relaci6n se indi-
can, y sules de aplicaci6n las excep-
ciones que determina el artículo SO
del vi¡ente :re¡lamento de t'eCompen-
1I~, • en tiempo de ¡uerra, que tamo
blén ee expresan.
14,de octubre de 10~6.
Comandante de Estado Mayor, don
Antonio Fernández de Rota y Ta.ur-
nan, excepci6n segunda, período oc-
tavo.
Capitán, médico, D. Félix Martínez
Garcfa, excepción primera, perlodos
cuarto y..quinto.
Teniente cOl'onel, D. F~derico Ga-
sulla: Camino, excepci.6n primera, pe'-
riodos cuarto al octavo.
Comandante, D. Mariano Garda-
Regimiellto de Infanteria Zamora, 8. Serrano Abela, ~xcepci6n primera, pe-
r.iodO$ cuarto al séptimo.
Capitlin, D. José L6pez de Roda
Zule1a, excepción primar.l, períodos
cuarto al octavo.
Capitlin, D. Francisco Baldrich Gu-
Regimiento Infanteria Zarago.a, 12. tiérrez, excepci6n primera, períodos
cuarto al octavo.
Capítlin, D.· AIfon60 Terrer Ugar- Thniente D. Ramón Pérez Mást~, ex.cepci6n primera, períodos sép- excepción 'primera, peTÍodos cuart~
timo y octavo. 1al sexto. .
T~niente! D. Luis Pérez Varela, ex- Teniente lE. R.l, D. Juan Cá.rde-
ceJ?Clón pr.lme~, períodos cuarto y nas Jiménez, excepci6n primera, pe_
qwnto. ',ríod06 ctrarto al octa~o.
T~niente, D. Yictoriano Suan~es Teniente, D. José Saavedra Tog~
Manstany, excepcl6n segunda, peno- res, excepci6n primera, perlodos cuar=
do cuarto. to al octavo.
• Teniente, D'. Manuel L6pez Igle-
sias, excepción primera, períodos Regimiento ¡"fa"teria A"dalucia, 52.
cuarto y quinto.
Teniente, D. Nicasio Trelles Mo-
reno, excepci6J1 primera, períodos
cuarto y quinto.
RegimIento de Infanteria Gero_, 22
Alférez lE. R.), D. Eduardo For-
cén Castellanos, excepci6n primera,
períodos cuarto al octavo.
© Ministerio de Defensa
Ci,.culaf'. La planttlla global del Cuezpo
de Carabineros, queda constituida con el
personal de Generales, jefes, oficiales
y tropa que figura en el estado que ,_
Inserta a continuación.
- 13 de octubre de I~
Sefior...
RESIDENCIA
J
145/
.
Se concede al artillero segundo del
Depósito de sementales de Hospitalet
de L1obregat, Rutino Meriéndez García,
la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, por su distinguido com-
portamiento obsenz,ado en la noche del
JI de agosto último, salvando de inmi-
nente peligro a una madre y cuatro hijos
que se hallaban en una casa inundada pró-
xima al establecimiento, y por su bri-
llante comportamiento militar en el ser-
vicio especial del referido Depósito.
lJ de octubre de 1926.
Selíor Capitán general d~ 'la cuarta re-
gión.
distintas, y su comportamiento valeroso
y distinguido, es¡ecialmente en las opera-
ciones realizadaS en el sector de Axdir,
se ha hecho notar en todo este Ejército,
en forma tal, que le releva 'de cualquier
elogio."
El Consejo Supremo de Guern y Ma-
rina, de cónformidad con los dictámenes
fiscales de tan Alto Cuerpo, propusO se
concediese el empleo de teniente coronel
al comandante de Infantería D. Grega-
rio Verdú Verdú, por considerarle·com-
prendido en el artículo' 16 del vigente
Reglamento de recompensas en tiempo de
guerra.
El Consejo de Ministros acordó asi·
mismo conceder el empleo de teniente
coronel al comandante de Infantería don
Gregorio Verdú Verdú.
Fija su residencia en Segovia el Ge-
neral de brigada, en situación -de prime-
ra reserva, D. Patricio de Antonio Mar-
tín, surtiendo efectos administrativos es-
ta disposición a partir de la revista de
comisarío del presente mes.
13 de octubre de 1926.
Señor Capit4n general de la séptima re-
gión. ."
Sefior Interventor general del Ejército.
Dugua DE TzroAX
Dlreool6n general de prepara-
acl6n de camp,afia '
PLANTILLAS
Circula,.. Se aumenta un sargento m
cada uno dI: los Tercios de la ,Guardía
Civil nums. J4-. Y 27.", compensándose
con la disminución de otro de su clase
en lo! núms. 4-" y 230· •
13 de octubre de 1~.
Sdior•••
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Retimimú tU Cilllaflores le Lwita· raciones comprendido entre los días del 21
nía, 12.° le CablÚlería. al 30 del repetido mes de Septiembre,
otro, por la ocupación de Alcázar Se-
iuer el día 30 de marzo de 1925; otro,
por el combate del día 18 de julio d
1925 en Sidi I;>aguets, y otros dos, por
operaciones en el sector de Axdir. En to-
dos ellos se encomia la actuación de este
jefe en los hechos de armas a que se con-
traen y muy especialmente en las ope·
Comandancia le Artillería de Melilla. raciones realizadas en los días J8 y 19
~ agosto de J924 para castigar a la cá-
I>ilas de Beni Hassan y Beni Said, en las
que se desarrollaron en los días 20 al 24
del mísmo mes en la ZO(la del Lau, así
como en las efectuadas en la primera
14.0 regimiento tU Artillería Ligera. mitad de septiembre para la liberación de
Solano y repliegue de la columna de la
citada zona, en las que se señala su la-
bor como muy distinguida por el acier-
to y competencia con que atendió a sus
cometidos y al valor sereno que mostró
continuamente. De igual modo y con re-
ferencia a los duros combates que tuvie-
ron lugar en los días 18 al 20 de sep-
tiembre de 1925 para socorrer a la posi-
ción do Gorgues, se hace constar la vale-
rosa decisión de este jefe al lanzarse a
la cabeza de sus tropas por el único ca-
mino practicable que existía entre las
fuertes posiciones del enemigo que ha-
bía 'conseguido detener el avance de la
columna. En la operaci6n del día 19,
asaltó y ocupó la posición de Kudia Ta-
har, y en la del día 20. secundando las
órdenes del Mando, ejecutó con gran
precisión una hábil maniobra que dió por
resultado la entrada en Gorgues sin com-
bat;r, levantando así el' asedio a dicha
posici6n. En las o~raciones del 21 al 30
del propio mes para avanzar soere
Xauen, se le menciona como distinguido
por su valor, pericia y acertado mando,
lo mismo que en el desembarco efectuado
en Alcázar Seguer el 30 de marzo de
1925, y en el combate de Sidi Daguetz,
sostenido el 18 de julio del mismo afio,
donde se acredit6 por el buen empleo
q1!e hizo de sus fuerzas, exacta inter-
/ pretación de las órdenes y el alto espí-
ritu con que condujo aquellas. Por últi-
mo, se enaltece también en términos ex-
cepcíonales su brillante intervención con
motivo del desembarco en la playa de
Cebadilla del sector de Axdir y ocupa-
ción de M9rro 1'{uevo, el 18 de septiem-
bre de, 1925, en los que se señala q\le al-
crnzó las lomas que constituían el obje-
tivo que se le encomendó, con tal deci-
sión, acierto y buena disposición de sus
tropas, que logx:ó por sorpresa cubrir con
un solo avance la tercera y cuarta fases
de la operación, có~iendo al enemigo tres
cañones. Asimismo, en el ataque que su-
frió el campamento de aquel sector el
día J2 del propio mes de septiembv. se
distinguió por su valor y serenidad, si-
tuándose en el parapeto cuandu era ma-
yor el fuego enemigo, corrigiendo el de
sus fuerzas y de las ametralladoras y
alentando a t040s con su conducta hasta
que cayó gravemente hCÍ'ido.
La Junta de' Generales lo propone pa-
ra el ascenso al empleo superior inmedia-
to por los méritos siguientes: "Con el
Grupo de Regulares de Alhucemas, pri-
mero, y con el Tercio, después, asistió a
buen número de hechos de armas en el
periodo a que esta propuesta se refie-
re; fué herido grave en dos ocasioaes
Capitán, D. Arturo Alonso Quinte.
ro, excepción primera, periodos cuar.
to y quinto.
Teniente, D. Fll"ancisco Linares L6-
pez, excepci6n primera, períodos cuar·
to al eexto.
Teniente, D. Carl06 Lirón Domin.
guez, excepci6n primera; períodos
octavo y noveno.
Teniente, D. José Lovingos Merino
Martínez, excepción primera, períodos
sexto al noveno.
6.° regimiento de Artilleria Pesada.,..
Teniente coronel, D. Luis Maceres
y Alted, excepci6n segunda, período
~uarto.
Comandante, D. Francisco Barcel6
y Vida¡, excepción primera, períodos
séptimo y octavo.
Capitán, D. F~ando Bandín Del.
gado, excepción primera, períodos
cuarto al noveno.
Capitán, D. Pedro Méndez de, Pa.
rada, excepción primera, períodos
cuarto y quinto.
Capit'n, D. José Llorens Colomer,
ucepci6n primera,per1odoe cuarto y
quinto.
Capitán, D. Carlos Su'rez Texeira,
excepci6n primera. periodos Qui.nto al
octavo.
Teniente, D. Luis Saaved.ra y Pa-
tilia, excepción primera, períodos
cuarto y quinto. .
Alférez lE. R.), D. Diego Albarra.
cm de Paco, e'Xcepci6n primera. pe.
ríodos CWlirto al sexto.
Sefior..•
C¡,.C14lIJl". Se publican a continuaci6n
fo! méritos y servici@s de campafta del
romandante de Infantería D. Gregario
Verdú Verdú, a quien se le concedió el
anpleo de teniente coronél por méritos
de guerra, según real orden de 20 de
febrero del corriente año (D. O. tiúm. 42).
13 de, octubre de 1926.
La Junta de Generales propuso para
el ascenso a teniente coronel al coman-
dante de Infantería D. Gregario Vetdú
Verdú, por servicios prestados y méri-
tos oontraídos en operaciones de caro-
pafia en nuestra zona de Protectorado en
Africa en el lapso de 1 de agosto de
1924 a 1 de octubre de 1925.
A dichs acta acompafia nueve partes
flroPUCStas: uno, por la operación de cas-
tigo de las cábilas de Beni Hassan y Beni
Saíd los d'Jas J7 y 18 de agost~ de 1924;
-otro, por las operaciones del 20 al 24 del
mismo mes y afio en el Lau; otro, por las
de JO de agosto al 14 de septiembre si-
'guiente para la liberación de Solano y re-
pliegue de la columna del Lau; .ro, por
la de I~ días 18, 19 Y 20 del mismo mes
'1Clbr'e Gorgues; otro por el ciclo de ape-
e Ministerio de Defensa'
•PerIODa!
CODlTa~
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ORDEN DE SAN HE~MENEGILDO
De acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Y-ilitar Orden
de San Hermenegildo, le concede al cd-
mandante\lle Carabineros D. José Abajo
Montesinos, la pensión de la cruz de di-
cha Orllen, con la antigüedad de n de
enero próximo pasado, y abonable a par_
tir de J de febrero.
J3 de octubre de J926-
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señor Director' general de Carabineros.
sión de su destino en la plantilla de
la misma, queda excedente con sueldo en-
tero en la primera región.
14 de octubre de I92Ó.-
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Sel\or Interventor general del Ejército.
COMISIONES
.ICC'" .1 ........UCI _lIl1Ir
lenera-
les
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Ceuta, en súplica de que quede éste sin
efecto, por Jtstar ajustado a los precep-
tos de la excepci6n o) del articulo ~.­
del real decreto de 9 de mayo de 1924
Y el apartado segundo del artículo 7.-
del de 4 de jallo del mismo afta (DIAaIO
OFICIAL núm•. loS y ISO).
14 de octubre de I~.
Señor Capitán general de la féptima
re¡i6n.
Seftor Comandante general de Ceuta.
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En cumplimiento a lo dispuesto en la
:-eal orden circular de 13 de julÚo de
1925 (D. 0.- núm. J69), y artículo sé?"
:imo del reglamento de unificaciÓn de
lletas, aprobado por real decreto de
18 de junio de J924 (D. O. núm. J39), Teniente coronel de Infantería, don
le concede la prórroga correspondiente Társilo Ugarte Fernández, ascendido, del
!lasta fin de diciembre próximo, con los servicio de Av/ación.
IJ1ismos devengos y en igual forma, con Teniente coronel de Ingenieros, don
:argo al presupuesto de Aeronáutica, a Joaquín de la Llave y Sierra, díspolÚ-
la comisi6n conferida por real orden de ble en la primera 'regi6n.
)O de septiembre de 19:ZS (D. O. nú- Teniente coronel de Intendencia, don
lJlero 219), de diez meses de duración,· Martín Sanz Blanco, sección de Aero-
para asistir a los' cursos de la Escuela ~ náutica.
Superior de Aeronáutica de París, a lo. Comandante de Infantería, D. Santia-
capitanes de Ift(enieros D. Antonio Gu- go González Ortega, sección de Aero-
~ín Fernández y D. Francisco Lozano náutica.
Aguirre, y de tres aAo. al de Infanteria Comandante de Artillería, D. Benito
D. Carme10 de las Morenas Alcalá, del Molas Garda, excedente .con sueldo en-
servicio de Aviación, a cuya conú.ión tero en la primera re.ión y afecto al
fué concedida unacontinuaeión huta servicio de Aerostación.
lin de agosto de 1937 para los dos pri· Oficial primero de Intervención, don
meros, y prorrogada para los tres hasta Carlos Alfara y del Pueyo, sección de
6n de septiembre último, por' real orden Intervención. .
[fe 8 del mismo (D. O. núm. 2Q:z). Oficial segundo de Oficinas Militares,
IJ de octubre de J92Ó. D. Casto. Millán Gutiérrez, sección de
Se- C··L 1 dI' Aeronáutica.no~ . apl...n genera e a primera Oficial segundo de Oficinas Militares,
reglOn. D. JOlé Giralte Mezqwda, sección de
Señor Interventor general del Ejército. AerQnáutica.
DESTINOS
Como resultado del concurso anuncia-
iIo por real orden circular de :14 de
agosto último (D. O. núm. 190) para
::ubrir las vacantes existentes en la Di-
ección general de Preparación de Cam-
paña (sección de Aeronáutica), en vir-
tud de lo dispuesto en el articulo se-
fUIldo transitorio del reglameato de Ae-
~utica militar, aprobado por real de-
:reto de IJ de julio pasado (D. O. 00-
IDerO 159), se designan para ocuparlas
l los jefes y oficiales que a continuación
le relacionan. Los comandante..- de Es-
2do Mayor, D.. Francisco Zamarra
t\gustina, observador y piloto militar
le aeroplano, clasificado como jefe de
rrupo, y de Caballerla, D. Juan Jotdán
~ Urrfes y ~tifio, Marqu~s de Ayme-
ich, observador de aeroplano, que cesa
31 la secciOO de Aeronáatk.1, pas:m~
inados de plantilla al servicio de A"ria-
:i6o, y d comisario de guetTa de se-
¡UDda cJase D. Nemesio Veronesi Iz-
1IDlUJO, que cesa igualmente, por supre-
Dirección general de Instrucción
y administración
APTOS PARA ASCENSO
Se declaran aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les. corresponda,
a los oficiales de Carabineros comprCll-
didas ea la siguiente relación.
13 de octubre de J936.
Seiltr Director general de Carabineros.
AJfJr,u$ (E. R.)
D. ~oo Doc:ampo IlJin.
D. Jos~ Carmona Esca'JOna.
D. Carlos ColJado Periáliez.
D. Francisco Santiago Gonzálcz.
DESTINOS
Se desestima petición del escribiente
de primera clase del Cuerpo de 06c:inu
Müit:ues D. Saatiago 1.aDza Hoyoe, COD
destiDo _ea la Comandaocia geDera1 ele
Dé acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Ordea
de San Hermenegildo, le concede al ca-
pitán de Carabineros D. Felipe Díu de
la Cruz, la pensión de la cruz de w-
~. O~d~ con la antigüedad de 18 de
~~o ultimo y abonable a partir de 1 de
Jubo.
J3 de octubre de .J926.
Señor Presidente del Coasejo Supremo
de Guerra y Marina. ..
Seftor Director Beaeral de Carab~ros.
PREMIOS DE EFECrIVIDAD
S.e coacede al jefe y oficial"es de Ca-~os comprCl1didoa ea la sigWefIte
relaci6o, Jo. J)I'aIIio8 de efectividad, eo-
rrespoudiémes a QUÜIqae:qios y aDUalida-
des. que ea dicha reJacilla le expresaa;
clebieado percibirlos a partir de la leda
que • cada uoo se le lefiaIa.
• IJ de octubre de J~.
Sefior Dindor geDera1 de CarabinerOl.
Sefíor Inta-veotor geDera1 de! Ejército.
© Ministerio de 8ef sa
Tmiente corone!.
\41
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Tenlute.
D. NioolásPérez Catalán, del regi-
miento AfriÓB, 68.
jJf~ree&
D. úús Mart1IM!z del (Jem) PIea¡o..
do, del reg1InieQto GuipQ~ 53.
D. AntoDlo BbDma A~ de la
Olapa!lf& exped1cionarfa del reglmIen-
to A1mftlMlllo, 18.
D. SeOOn RamfreE PigQel'(la, del re-
gt:alJtDto GN-re1lrl8lll, 41.
T""'" (E. R.) ...... .,...'
D. Franeisoo Espejo Aguilera, del"
Ttrcio, por berido, desde eJ 9 del ..
pfÓximo pasado, con resideDcia" en -"
corte. "-noau- Da 'hnr.iJr
•••
DEsTINOS
Te"~,des.
REEMPLAZO
Teniente coronel.
Se concede el reemplazo por enfermo
y heridos, al jefe y oficiales de Infan-
tería que se expresan en la siguiente
relación, desde las ieehas que se indi-
can, y residencias que se mencionan.
13 de octubre de 192Ó.
Señores Ca¡itanes generales de la .pri-
mera, tercera, cuarta y sexta regio-
nes y de Baleares, Alto Comisarie y
General en Jde del Ejército de Es-
pafia en Africa y Comandantes gene-
rales de Ceuta y MeJilla.
Señor Interventor general del Ejéreto.
D. Bernardino Mulet Carrló, con duo
tino~n la secretaría del Gobierno mili-
tar ~e Barcelona, por herido, desde el
30 del mes próximo pasado, con residen·
cia en Inca.
Se autoriza al General de brigada ('TI
situaci6n de segunda reserva D. Luis
Riera Espejo, para fijar el precio de
12 pesetas a la obra de que es autor en
colaboración con el teniente general' don
Domingo Arráiz de Conderena "Trata-
do de detall y contabilidad" Que sine
de texto en la Academia de Infantería.
13 de octubre de 1926·
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Director de lá Academia de Infan-
tiria.
CCJpila~s.
D. Enrique Padr6s Gavera, del re-
gimiento Mah6n, 63, por herido, desde
el 8 del mes próximo pasado, con resi-
dencia en la sexta región.
D. Camilo Menéndez Tolosa, del Ter-
cio, por herido, desde 1 del mes pró-
ximo pasado, con residencia en la sexta
regi6n.
D. Ramón Colomer Yartí, del regi-
miento Mah6n, 63, por enfermo, desde
el ~7 de agosto último, con resi<!encia en
la tercera región.
D. Antonio Lerdo de Tejada Mora,
del Tercio, por herido, desde el la cid
mes próximo pasado, con residencia en
esta córte.
D. Julio Mufloz Mufioz, del bataJrÓSl
Cazadores Africa, 17, por herido, desde
el 8 del mes pr6ximo pasado, con resi-
dencia en la sexta región.
Alf"'z,
D. Ltús Tejada BarceJÓ,· del Tera..
por herido, deade ellO del mes próxÍIDlf
pasado" con residlDcia" en Figueras.
14 de octubre de 1926.
ChmilBrio v ~neral en
Ejé.rcito &; Espafla en
IICCIeI " lIIIItIrtI
APTOS PARA ASCENSO
Se declaran aptos para el ascenso al
empleo inmediato cuando por antigüe-
dad les corresponda a los alféreces de
Infantería D. Alfredo Risco G6mez, de
reemplazo por herido en la primera re-
gión y D. José L6pez de Haro del Rey
con destino en el Tercio.
13 de octubre de r~.
Señores Capitán general de la prime-
ra región y Comandante general de
Ceuta.
13 de octubre de 1926·
Señotl Director general de Carabineros.
D'ooUK DE 1'EruAJI
El capitán de Infanterta. D. lo'lwnaon-
do Alonso de Medina Bal~ de Morell,
del batanón Cazadores Alriea nQl1. ~,
que Ele eru::uentra agregado 801 grupo
de Fuel'ZlUJ Regulares IndJgeDas dE'
Larac.he n.\1m. 4, pasa. destinado de
plantilla a dicho g'l"Jpo.
14 de octubre de 1926.
(bmlsario y Geneml en
Ejército de &p¡atla. en
Setk>r Allo
J~fi del.
Afrioa.
Sellares Comandante" general de Ceu-
la e Interventor general del Ejér-
cito.
En todos 105 documentos militares del
carabinero de la Comandancia de Mur-
cia D. Manuel Galindo Aguilera, se hará
constar el dictado de don por hallarse
en posesión de (a cruz de Beneficencia
de tercera clase con arreglo a 10 resuel-
to por reales órdenes de la de junio y
JO de agosto últimos (D. O. núms. 129 Y
195).
Pasan destinados de plantilla al Ter.
cio, 109 oflQililes de Inlanterla tom·
prendidos so la siguiente rela.eión,
verificando su inoorpora.cí6D can Ur-
gencla.
Setiol' Alto
Jefe del
Alrka.
sefiores Capitanoo generales de la pri-
JD5'8, cuarta y BeIta. regiones, <:lo-
mandantJes generales de Ceuta y
M.etilla e lriterventor general del
EjércitD.
Capitanes.
T",¡"uu.
D. Luciano" Bueno Gil, 500 pesetas, un
"uinquemo por cinco años de efectivi-
4ad, desde 1 septiembre 1926·
D. Francisco aaro López, 1.700 pese-
tas dos quinquenios y siete anualidades,
po; treinta años de oficial, desde 1 sep-
tiembre 1926· .
D.Guil1ermo Coll Altabas, 1·500 pe-
setas, dos quinquenios y cinco anualida-
des por veintiocho años de oficial, desde
1 septiembre 11)26. •
b. Manuel Queipo Ardura, 1.500 pese-
tas, dos' quinquenios y cinco anualidades
por veintiocho años de oficial, desde 1
septiembre tl)26.
D. Pedro Estradera Zapater, 1.500 pe-
setas, dos quinqueriios y cinco anualida-
des por veintiocho años de oficial, desde
1 septiembre 192Ó.
D. Urbano Ballesta Larente, 1·500 pe-
setas, dos quinquenios y cinco anualida-
des por veintiocho años de oficial, desde
1 septiembre 1~
D. Francisco García de la Vega, 1.SOO
pesetas, dos quinquenios y cinco anuali.
dades por veintiocho años de oficial,
desde 1 septiembre 1926.
D. Andrés Pérez Soler, 1.500 pesetas,
dos quinquenio. y cinco' anualidade. por
veintiocho alias de oficial, desde 1 sep·
tiembre rl)2Ó. •
D. Francisco Igualada Gonzálu, 1..500
pesetas, dos quinquenios cinco anualida-
des por veintiocho aflos de oficial, desde
1 septiembre r92Ó.
D. Julio García Serna y Garda Ser.
na, 1.100 pesetas, dos quinquenios y una
anualidad por veinticuatro años pe efi-
cial, desde 1 agosto 1926.
D. Mariano Trucharte Samper, 500
pesetas, un quinquenio, por diez y ocho
afias de oficial, desde 1 agosto 1926.
D. Aure1io Parrondo Duque, 1-400 pe-
setas, dos Quinquenios y tuatro anuali-
dades por treinta y cuatro afias de ser-
Yicio, desde 1 septiembre 1926.
D. Manuel Buendía Gar'CÍa, 1.300 pe-
setas, dos quinquenios y tres anualida-
des por treinta y tres años de servicio,
desde 1 de septiembre de 1926.
D. Nicolás Gómez Gamica, 1.000 pese-
tas, dos quinquenios por treinta años de
suvicio, desde 1 septiembre 192Ó.
D. Miguel López Gutiérrez, 1.100 pe-
setas, dos quinquenios y una anualidad
por treinta y un años de servicio, desde
1 septiembre 11)26. "
D. Enrique G6mez Laro, SOO pesetas,
1111 quinquenio por veinticinco años de
lenico, desde 1 5eP,tiembre 1926.
Al!"tell.
D. Fa'DaDlIo Carazo Garda, 1.000 pe-
letal. dos quinqueuios por ttdrI~dos
de lt'r'Vicio. detde l Ieptiedlbre 1926.
. D. MauoeJ Guardia MóliDa. SOO pese-
.. lID qIiinqaenio ~ ..mticiDéO dos
de leI"ricic\ ltesde 1 le jwiDio de 1916.
© Ministerio de Defensa
de 3 de septiembt-e de 1909' y 3 de octu-
bre de 1910 (e. L. números 185 y (49).
13 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
141
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AI"l'OO PARA ASCENSO
CIJ'calar. Se declaran aptos para.
el aaJellSO, cullJ1do pOI" antigüedad les
arlu.-ponds. a lO' jetes y oficiales
del Anna de Caballeria que figuran.
mla iiguiente relaci6D.
H de octubl'e de 1926.
8efioc•••
•
ballerfa hOjaS de escala de 108 ~
/JD<l9, para ser inclufdos en su e3Cala.-
f6n.
14 de octubre de 1926.
Sd'iores Capitanesgen.erales de la. pri-
mera, tercera, sexta y séptima l~!o­
nes, y Comalldante general del H.eal
Cuerpo de Guaro!&' Alabarderos.
Sefior Interventor genemJ. del Ejér-
cito.
(
.
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D. Ciriaoo L6pez G6mez.
D. J oeé Ortega GarefL
D. 1AJis Arguedas Viaente.
D. Ma.nuel Braro L6pez-Pastor.
D. Juan (kJnzlÍJeZ Reguera! y Alva-
~ Areeas.
D. JOSé Pinzón dd lUo.
D. Gabriel @ Benito e Ibá.fiez de
Ald.eooa.
•
/
MATRIMONIOS
Se concede al teniente de Artillería
D. Jesús Ulecia de la Plaza, del regio
miento mixto de' Ceuta, licencia para
contraer •matrimonio con dofia Maria
Luisa Castells Magdalena. .
13 de octubre de 1926.
Sefior Comandante general de Ceuta.
RESERVA
EXCEPCI9NES
El teniente de Artillería D. Guill~r­
mo Duelos Martín, de reemplazo por he-
rido e~ esa región, queda exceptuado de
las sanciones prevenidas en el real de-
creto de S del mes próximo pasádo
(D. O. núm. 199), como procedente de
la mencionada situación e ínterin le co-
rresponda servir en Afridl., donde de
momento no hay vacante de su empleo,
queda excedente con todo el sueldo en
esa región.
13 de octubre de 1~.
Señor Capitán general de la segunda !"e-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
t.&lf~reeIllI (E. B.)
TeaJeotes (E. 8.)
D. FrMCisoo Bernad Mol1noo.
D. ItiilJ> Diarte ExpOsito.
D. David Yana.
Ot6Ili Careta Rey, sargento de la "Es-
cu6la de Eq"uita.ci6n militar.
JU8ID Avellán Loria, sargento del ro-
gimiento Cazadores Victoria Eugenia.,
22. '
Cecilio Martin Montero, sargento
del regl;miei1to Lanceros Espafia, 7.
Eloy cano Rodrrgu~z, sargento @l
dep6lú.to de remonta.
Emiliano Ve!a Herná:ndez, '>lU'gellt-
to de la Academia de Caballeria.
AntonIo Hidall!JO Garcfa, herrador
de aegunda de la Escuela de E'1uita-
D. Jaime de Olezll. J Ibtard. ci6n militar.
1;>. Rann6!11 OaAvo Jimooez. I Fral.Clsco Sánchez G6mez, llenador
D. Ltlts Toron Y Morales.· de segunda del regimiento Húsares Pa-
D. Emilio L6pez de 'Letonay Ola- via, 20 .
cIn. , Lldefonso Quadrado Morales, cabo de
D. Séba.stián Artes Rusca. la D!cu~la de Equitad:6n mUltar.
Amando Garera GIU'cla, cabo <lel re·
gimiento Hllsares Pavfa, 20.
Fernando de la Puente, cabo de la
EBoolta Real
Patbricld Tardlo L6pez, cabo del
reg\inienw Lanceros Prtocipe, 3.
ISldoro Rodrlguez Gacho,· cabo del
regimiento Lanceros Farnesio, 5.
Pllorentim Casbro Espejo, cabo del
regimiento Cazadores Ta.lavera, 15.
Vl10ente Calvo Resa, cabo del re-
gLrnl.ento H11sares PrinCESa, 1!J.
Félix Valderrarna DIaz, trompeta
de la Escuela de Equitación milita.r.
Se oondooe él. empleo de IIlboficial
de Oaballerla, con la antigUedAd de
1 dol actual, y elec~ adm.iWtratli-
.~ en la ~ista ~ r;DIllisa.rio del
presedte mes, a los flU'g'entos D. Fran-
c::b:o Martlnez Berenguer, da1 regi-
mielllto DragklOe8 ~ Mootesa nOmo 10,
y D. Ricardo Rabad.e L6pez, del de
<&zadores de GeJ..ic:ia núm. 25.
l( de octubre de 1926.
Seiloces Capitanftl generalell de 1&
cuarta Y ootave. regiones.
•SelIlor Inttnentor genen1 del Ejér-
ci.....
DUQUE DE TETUAK
••• T
....... lrlIIIIrfI
APTOS PARA EL ASCENSO
Se declatan aptos para el ascenso a
los tenientes de Artillería (E. R) don
Lucas Calleja Viejo y D. Jesús Dutrey
Obregón, del primer regimiento de re-
serva.
13 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Pasa a la reserva el coronel de Arti-
llería D. José Junquera Domínguez, que
estaba destinado en el 16 regimiento li-
gero, por haber cumplido la edad regla~
mentaria el día 4 del actual, abonándo-
sele el sueldo. mensual de 900 pesetas
desde I.·)ie llOviembre próximo, por el
7.· regimiento de reserva de dicha Arma,
al que queda afecto por fijar su residen-
cia en esa región.
/ 13 de octubre de 1926.
Sefior Capitán general d~ la séptima !'e-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
DUQUE DE TETUAN
IICC'" •• '1'III.m
ACADEMIAS
•••
BAJAS
De .acuerdo con lo informado por el
Conse~o Supremo de Guerra y Marina, Se coooede al allérez. &1umno de
el. teruente de Artillería D. Isidro Mo- la A'cademia de Ingenieros D. Carlos
retro Lanc~, de ~eetDplazo ]lQr herido G<#:nez Jiménez, la separalC!6n volw1ta-
~ ,es~ reglon,. se~~ dado de baja en el riadela mJsma, yeI 1ngresoen 1& escala
EJew~o ~r mutlhdad fisica, pasando de reserva .túr1bufda de dicho Cuel'-
a. ~ SItuaCIón que por sus años de ser- po, con el empleo de alférez, Y aD.-
VlCJOS le corrc;sponda. de conformidád tigüedad de esta fecha, con arreglo
con lo establecl!lo en las reales órdenes a ~~ $ al lliI1Ilculo 92
PICADORES DE EJERCITO
Se nombran altennai para. picado-
l'e8 mJlitares, a Iq¡ 15 ellasoo e in-
dividuos que se reLa.cionan a OOI1ti-
muaci6n, .1O'l cuaJes causarán baja en
lOS ()Jerpo& Y alta en la Escuela de
Equitaai6n militar, en la revista de
oom.isario d~ proximo mes 00 a!!'OOto.
Úl6 jefes de los Cuerpos a que" pel'-
ClImooen en la actualidad. etcs Wm-
Ibi, y que 110 sean sa.rg¡mta¡, ·remiti.-
....~ a la soodOll de (h-
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SERVICIOO DE INGENIEROS
Se apmeba. para ejecIJci6D por geS-
Ilion~ el proyecto de repara-
ción de la galerla de oblilervadoIUl
d~ tiro ajL bl8lllOO de\ C&ffiPO de inS-
truooi6n del Henares (Guadalajara),
siendo cargo a la! cSeniclos <1e In-
g81ieroP el. importe de las obras que
asciende a 4.360 pesetas, de las cua.-
Jes 4.110 peseltas perlImeoen al pre-
suptl(frto de ~6n anateriaI.. Y las
250 ~tas restantes aJ. oomp1em,tn-
talio.
.13 de octilbre de lJ26.
~or Capitin gelIloer&l die 1& tlumbL
l'eI16Do
SeD>nlB IntenMnlle ge.-al mili.tar
e Iater'reDtcr~ del F4éreito.
HOJAS :Em'ADISTICAS
Se coo1lrma. la declaralC16n de
ClrC11lar. Se anuncia a ron.cur90 una reemplAzo por enfermo hEcha por
plaza de ,capitán de Ingenieros, pro- V. E. á fAvor del tenieolte ~ IDgI&o
fEllQr eIII el OolegiQ de Huérfanos de ll1ero6 D. ~l Paacuad. sanz, disp<)-
SaOta Bárbara y S~n Fernando, que nible por estar enfermo en 'l'oledo" &
ha de8empeftar. las ~ases de lli.Std- parllir cid ella ~ de septiembre pr6-
tia de la. IJ~tura FBpa.1lo1a,¡ D&- itímo pua.dA Y lOOIl residencia en la.
beres Eticos y avica;, y rudimentos cltaQ!¡. p1&~
de ~ho; Psioologta y Mg1c&; IJ· 13 de octubre de 1926.
tera.tw:a &pafiol'!' oomparadacon la Seli capitán general de la. primen
f3Xtl1llloJ6ra, y Iliteratura ~tina. Y ar'6 .Etica. • ~ n.
Las instancias de los peticiona.ri06 Seft.or Interrentor general 001 Ejér-
debidamente do&unentad.a.s, se cursa- CUo.
rán directamente a estll Míniste.l'iO
}llr 'loo primeros jetes de la! cuerpos
o depen~ en di pJ,a.zo de un
mes" & pllrlir. de \la fecha de la pUr-
b~ión de esta disposición, y al'
tendrán por no reclbid&s las que no
hayan tenid~ entrada clfIltro del
quinto dla después del pla,zo se1'lala-
do, consignando la; que se hallen sil'-
viendo en Atri<:a, si tienen cumplido
el /tiempo de obligatoria permanen-
cia en dicho territorio.
13 de ootubre de 1926.
nos, para a.c:rediblL- sus conocimientos 1$l;ad.fStioas de :kl8 inmuebles d~ ..
Y aptitu<b. . tedo, usuf~ por ~ dUDO de
IAl8 ~es de lbs cuerpos, al infor- Iguerra, y a fui de prevenll' los tras-
mar las i:nsta.IxI.as, expresarán si 108 oendentak!s errom; que pueden oca-
OOl:iaitantes ban obse!J:vado buena CCIIl-' siooar walquier onLsión o falta dd.
aucta desde BU ingreso en el Ejéreito, debido dete.lle en 108 :requisLtos fija.-
si cuentan más de ~ meses de ser- dos ¡para las mismas, se recuerde el
vi<1io en 1ll.as,. y si.nban recibido la. estricto cumplimiento del . número
~n minta.r elmnentaJ. primero de la rea.l oroea circular de
eua¡rta. También podrán con.cum.r 18 de julio de 1916 (C L. ~. 153?;
OONCURSOS. 106 ind.ivi.du~ licenaia4~ ')jempre \debiendo cu~ a este. J,{misterio
que noe~ de tremta afios de la.s IIRlevas boJllS. est.adist~ lW:)m-
. edad, y hubiesen prestado servicio en pa1iadas de l~ mformes ~ kl6 Co-
(,1{rcular. Con arreglo a lo 1ispuesto filas por lo mEl!l(lS seÍlS meses, dia por mandantes generales respectivos, y en
en loo a.rt.Wtüos 11, 12 Y 13 del re- dla. . las cumandancias de IDgQIlieros, las
Ill1amento para et reclutamiento Set'- SJB instancias serán cUI'98das a este ooplas de dichos dooumentcs, pa.ro.vial.~ ~h06 y devengOs" ~ loso 1Ministerio por las Oomanda,nd.As y 1'&-1 cumplimiento del articulo 2U d.et vi-
IDdiVldu06 que constlituyen la secaión Iservas die Ingeniaros de las regiones' gente ~laIIIMto de obras y ~i­
de obreros f\liados de la Oompafiía donde los interesados ~tén afectal,oon cios, aprobado por :rea.I orden Cll'C\l-
de obrer06, ilÚeota a los 'talleres del' el fin de que puedan los jefes de ella lar de 4 de ~bre de 1916 (C. L. n4.
IIlAterilil de .Ingenieros, establecidos 1
I
informar lo pertinente,. y oorán docu- mero 3.78).
ec GUadalaJara" aprobado por real mentadlas en igual. fOl'!llll, acompaJlan- 13 de octubre de 1926.
onlen ci.I'cu,1Ar de 19 de noviembre do, a«Wmás, una rertifiC8JCWn de. buena Se!íor .•.
próximo pasado (C. L. nGm. 376), se conducta, ~rpedi.da por el alcalde don-
anuncia la, segunda ronvreatoria para I de residan.
el cClurso de obreros filiados>, con Quinta. Chn a,r.regIo a lo dispuesto IU:EMPLAW
e.rregQo a las instll'llcciOlleS I'jguien¡- en el articulo 15 d6l zq1amento, todos .
tes: . , los 8)licitan~ ~uya inrorporac\i6n a a la decIara.cl6n de reem,-
PrImera. se abre ooncurso páI1ll. la. 1<16 talleres del material de Ingenieroo plase IOO~ 'do hecha por V E. a
pmvisl6n de 23 plazas de obreI'Oll Be disponga, ~n lnnetid06 a un e.m- zo por en 1 nieros D RA-
filiados enl1re las clases e individuos men t~r1ro, consistente en lectura y i fa~ ~~oaPitánp~n~late, dispo.
de tropa del Ejército, Il CJloepcl6n de a;crltura, el~t06 de Aritmética y i ~blo rez ~6n por estlft.r Ilerido
los siguientes: . Goometrla..r y conocimiental de los ma.- 'n e en. esa septiembre.~
a) Vol!antar:i08 con premio y sus- teriales ~ Ulk> corniente en el oficio ar ~l 8co-;e~ en Pgptitu,t;a; de AfrlOa. que posea¡n. IISI camo SUB propiedades r x ~Ján. y •
b) Oabos Y soldados que cuenten más importan~; y a un examen prác- 1Scb 13 de octubre de 1926.
mb de diez meses de servicio. tlJco que oonsistirá en CUlStrutr las. I .
e) Sa.rgeniOOs, w,ya protes16n al inr- piezas que !lB les indique, en el tiern.· I Sdiar CapitAn general de lA 116Xt&
aresar ello el 88l"Vlcio de li8. armas, n.o po que se les fi~ reg1.6n.
tuese de las.que se detallan en la il18 13 de octJ¡¡bre de 1926. Se!lor Interventor genera.l del Ejér-
tl'ucci6n segunda o que ulUJ.vez ya en citA
el EJérd~to la· hubiesen adIIuirido en Sefl.or... "-
UD estableoimiento mUltar.
dJ Clases e iOOlvidua! &COgidos al
capitulo. XVII de la vigente ley de
Beálutamiento.
Segúnda. Las clases e indíviduos
que 8Q}JdItal ~r a dicho C\lI'9(), de-
berán poseer alguna de Jas prof~
beS u oficiOl que por el orden de pre-
ferencia se anotan a continuación:
CerraJero.
F\>ntaDe!l"()-lVidr1el'O.
Galva:niza.dor.
C&rpinterq.plodelista.
CarpiQtero.talllsl»1:.
.Aserrador-imeCámoo.
Pulidol'-Niquela:dor.
Tornero en ,madera.
Tornero en hiarro.
Fundidor-moltleador.
Relojero,. .
FoI-jador.
Eclm«riladoc.
Sil~~oionero.
Pintor.
~:uas instancias de 106 9C)-
licitantes, EBrit.as de su pufio y letra,
Erin c:ursadas ¡por oonducto regla,-
mentarío, y deberán hall&;rse en este
IJI:Inisterio en el plazo de treinta dfJls,:epartir de la fecha de publicación Sellor•.•
es1Ia real orden. En ellas se hará.
~, que los Iinteresados se some-
~a las condiciones espacül,cadas en
~o ~to,. y que poseen uno
de los ofiqks o profeñones antes ~~ aoompa1la'ndo cua.n.tcB docu- OllUllar. Se rewelve que, dada la
__ JDeIillos 1 certificada; estimec opcrtu- t fUllldAm8l1tal impcrlancla de las hojas
'~dd I'eg1amen~ a~robado por real
I decreto de 27 de '"bctubre de 1897
II I(C. L. núm. 281), y ley de 29 de ju-~nio de 1~11 (C. L. DGro. 126).
, .. 13 de octubre de11926.
. SEriar CaPltáQ general de la I quinta
,;~
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DUQUE DI: TETUÁJI
•• 1
,...... .-al a"""
AJUSTES DE RAOlONES
ca¡rgp a.Jos ocServ~os de Ingenderoo
el. importe de lJ4 obras, que asciende
a 57.879,65 pe;eta.s, de las cua.l~
50.888,24 pe:¡etas pertenecen a la eje-
cuci.6n material, .1.021,76 pesetas al
concepto de impreTiBt.a;; 1.297,75
pelletas al de diroc<:ión y administra.-
ción de la contrata. y las 4.671,90 pe-
setas restantes al beneficio indUoStria.L
13 de octubre de 1926.
Sefior Capitán genera.! de la primera
región."
Sefiores Intendente general militar e
Interventor gellBral del Ejército,
~12UE DE TETUAH
Se aprueba para ejooución por ges-
ti6ln directa., el presupueSto de me-
jora y ~cion.es de los pabellones
orr.Ipados poI." el tanien te cOl'\.lnel y ca·
pitáln jefe ~ labores, en el Parque
Se aprueba para. ePmcil5Ii por ges- de Slim1uistros de Intendencia., en Vi-
ii6n di.reatet ~ proyecto de recargo tonia, siendo ca.rgo a b «Servicios de
del \C8lIllino Sur bajo, de la lortaleza qeoiercp el. importe total del mis-
del Hacho". €m Oeuta, sien40 carg<;> a. mo, que asciende & 8.859 pesetas, que-
los cSe7vicioe de IIJg8l1~ el lm~ da:ndo eI<íl-uSdas lks partidas nQmeros
porte <le las obras, que ascIende a Z-aJ. 7, ambas indutdas del comple-
40.130 P,E!letas. IIDdltario.
le de octubre de 1926. 13 de octubre de 1926!
8eilor General en Jete del Ejército 8elfur Capitán genera,l de 1& BeIta
deEspa,f!:&en:.Atrica. lregMa.
Seftores lnotendenre general militar e Sefior Intendente ~meral militar e
Inten;entor general del. Ejército. InterveDltor general del Ejéreito.
Olrealar. Se consideran ampliadas
188 ¡reales 6rdena9 ciroula.rel!l de 2 de.
enero y 25 de septlismbre de 1925
(D. O. nQms. 3 y 216), respectivamen-
te, en el sentIdo d.e que los aJustes
óe raciQlWilB de pietl80 devengadll8 des-
de 1 de julio Qltimo, por ganado de
dep6lf.to de ca.ballos eemeDotalcsque
tlItéD sltuad,- en pW.aa donde
Se aprueba PfU'& ejecución: por ¡ea. Se aprueba para ejecuci6n por ¡ea- no realicen oamp:ras de b respect1.
tión db'ecta, el presupuesto para me- t16n. di.recta, el p11lllJUp-.Iesto de repa- vos a;rtfculos, las juJYtas ~ plaza y
jora,r 'loe ciJlrtoi de aseo del c~ rac16n general de todo el alca.nW'illado &".ula'Ilici6n oorrespondientes, ae valo-
de S8IIl Ma~, en Le6n, siendo cargo <k\l !4~io de ~lL Guerra, siendo rarin a.l pre<io que ~a el p1enSQ
a l~ cServ!1eial dll IngenlertllP el im- qargo a 108 cServicios de InpnlEll'08~ en 1& localidad en que'llEI halle eDiCJa..
porte de 1aII o~ que asciende 8¡ el importe de las .obras, que ascleDde vatl> el dep(5sito de ,aDSltales, li.
4.680 pesetas. a 18.930 peeetas. jaudo üicllo precio la junta. de pI••
13 de ootubre de 1926. 1,3 de octubre de 1926. Y guarnidl6n pertenea1en~ para lo
Senor Capitán genera.! de l8i octaV& Se1k>r Di~tor geJlieral de Instruc- cual tendrá. presente el BOletln Olidal
--.Ión. de l8i ~incia, o en su detecto, la
._. ción y Adm1n1Btraclón~ prooedente certificaci6n que lntere&a.
Sef1orE8 IUOOndente genera' mUita+ e Seftores IntendeDte generaJ militar e. rá del ayr..mtalm1ento de la plaza de
IIJterven'b- general del Ejército. I Inrerventor general del Ejérc;ito. que se trate. También debel'án deter..
minar las juntaS, a.n.áJogamente, el
- ~ en los ca.sos en que el mes an-
terior al del ajlJñ.e de raciones no
Se aprueba para ejeouci6n por ges.. Se aprueba pa.ra CjecUICilm por con- hayan realizado compras .las referl.t
tiOn dirfJdta el proyecto de renov&- trAta., mediante subasta pl1blica de das juntas. I
ción de IcablA!s Y !k)portes en la ins- carácter local, prmupuesto de va... ¡ 18 de octubre de 1926.1lál~n de los para.rrayoe en el eu&r- rías obra:J de reparaci6n, construc-
te] de 108 Do~ de Barcelona,!lIendo ción de armarlos fijos y un lavadero. Se!l'Qr••~.
4liIlrgo a ~ de Ingenieroe~ ~ el· ,cuartel de la K<mta!1a, Siendo'
I
Se a;prueba, pa1'IL ejecución por ges- el importe de las obras, que asciende
tión di:ra::ta, el prEHlpuesQ> de repara.- a 2.770 pe.!Etas.
oioDft! en el ed.ificlo dande EI!Itá. insta- 13 de octubre de 1926.
184> el jozg8.lk> mi:»it.ar Y archivo d#l
la' plaza de Ibt.za. siendo cargo a los Serior Ql.pitán general de la c.mrta
«Servicios de 1Dgenieros~ el importe región:.
~e las obras, que 8Sñeode a 2.800 sedor Intendente general militar e
pesetas. I Interventlar general del Ejército.
13 de ocfIi1b~ de 1926.
-Seftor Capitán general de Baleares.
Sefiores Intend$lte general militar e
Interrentor geooral del Ejército.
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-DISPOSICIONES
de las Secciones de este Ministerio y de las dependencias centrales-
1.51D. O. DÚIIl. 2:.J2
_di laHl1 lIIDIIr
JUNTAS DE PLAZA
P7«1N mdxfmos a ·que lu que 11 contlDftllcf6D se iDdice, be adquirido 10$ priDcfpa1es articulas de "mI·
mstro darete el mes de agosto d1tfmo, segdD los datos remJtldN por lu CapitlUJJu getleral~, ~
ÑlI ComlUJdecfas geuuales de A/rka (R. O. C. de 8 de eDUO de 1924, D. O. mim. 1).
SERVICIO oe SUBS1STF.NCIAS
....
,
>- ¡ f ¡ , i i " :x :x 1 §i l l ~ ia. i ;~t t5.~ 9 e ~ i I ..l!1 ~ 1 = oJUNTAS DI! PLAZA Y OUAltNlCIOfi ... = . i,o 8' . :11 r. . . . . . ..• I . I . .
utro IQ.•.r KUo I KIlo \KlIo IQ·"I KUo IQ.ILIQ.al Q.at Q·1L Q.•. Q···I KlIo Lata lWe
..............
{uta ele la plua de AJcaU de H_a••• • • • •
·
37,60 • • 59,00
·
• • 2,70 • • •
cIcI:s de ArID~••••••••••••••• IO""'" • • • • • ~ • • • • • • • • • •IMm de Bada • lO" •••••••• "•••••••••••• • • • • • • • 51.00 eo,CIlI • • 3,45 • • •
1.. de CJadaAI RéII •••••••_••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •
1.. de 0etIIe•••••••• 11 ••••••••••••••• ,. • • • • • c4.., • • • • • • ;,. • • •ldealde~ •••••••••••••••••••••••• • • • • • • • 59,10 eo,D • • • • •
.... ele ~ertda •••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •
'd.- ele o&edo••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •
....... ,.....lata de la plue de~r.............. • • • • • ~ • • 67,00 ia • • 1;: • • •.......C6diI •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • 66,110 • • 5, • • •Idea ele CórdGM ••••••••••••••••••••••• • • • • • 39.110 • • 64,00 66, • • 7, • • •I"'d. Oro.......................... • • • • • 40,S2 • • 13,00 07. • • ',99 • • •
'''de J................ ~ ••••••••••••• • • • • •
.i,Clll • • • ~(1J • • · • • •1... de=....................... • • • • • • • 66,00 • • ... • • •
1... de ele !IalIta Mufa•••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •U_deIldJa .......................... • • • • • • • • • • • • • • • •
.... d.ItoDda •••••••••••••••• ~ •••••••• • • • • • ,;~ • • ~ ~ • • • • • •
.... d. ItttUa ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • '7,75 • • 7,55 • • •.
T..........
12ata de larclua dI Alcor............... • • • • •
·
• • • • • •
·
• • •
-21A1CU1I11........................
·
• • • • • • • • • •
·
•
· ·
•=eAlaerla ........................ • • • •
· ·
• •
';,ta • · • ~IIO · • •.C~•••••••••••••••••••••• • • • • • Go5O • • • • · • · •........~ .......................... • • • • •
·
• • • • • •
·
• • ..
1eI.. de Ita •••• ; •••••••••••• '" • ., ••• • • • • •
· ·
•
·
• • • •
·
• •
... CS.1I111"d11••••••••••••••••••••••••• • • • •
· -n,IX • • · • • · · • • •
..
..... V..I'Dda•••••••••••••••••••••• • • • • • • • 01,lllI -..oC") • l' 9,70 • • •
c:.rta .......
1:de la plaa ele Buceloaa........... • •
·
•
·
M,CIlI • • Ol~ 67,75
·
6,75 12,tO •
·
..2: PIIMnI...! .................. •
· · · · ·
•
·
•
· ·
• •
·
• •
~ oe- ...................;.... • • • • • •
· · · · · · ·
• • •
ldomI dlOruoUen ..................... • ·.
·
•
· ·
• • •
·
• • •
·
~ •
deLátda ........................ • • •
·
•
· · · ·
•
· · · · · ·
... ele MlUIftU ...................... .,
·
• • •
· · · · · · · · ·
• ..
... de Matar6 .oO..................... • • • •
· · · · · · ·
~
·
•
·
..
Iete. de It_......., ...................
·
.,
• •
· · ·
•
· · ·
• • • •
·
•
ete. de Seo de Urld.~................
·
• • •
· · ·
•
· ·
• 7,!G IO:SO • · ·
... deTun¡o........................
·
• • •
·
37.00
· ·
66,50 :68,01
· · ·
•
de VIIlaInJlC& del PaDadñ•••••••• " • .. .. • •
· ·
•
·
•
·
• • • • •
.
~,..... .
ele la ..... de C. de la Plau .......
· · ·
• • 35,1lC1 • • 65,00
·
•
· fu · • ..es- de 0Iiadal.,.....................
·
• • • •
· ·
•
·
•
·
• •
·
•
deH_ .......................
·
11 •
· · ~ · · 64.00 • • • • · •det::c-....................... •
·
• • •
· ·
64.GO ~ • • ~ • · •ele ••••••••••••••••••••••
· · ·
• • :f: • • ~,oo .. .. · • •
.... dI IlartlUtro...................... • • • • • • ·
•
·
• • 5.lllI O,su
..... .......
dela ........................
· ·
• • •
·
.. • •
·
• i- i. • • •...=.........._.............
·
• • • • 54,14 • • "'". r4,OI • • • •
..* ........................
· ·
• •
· ·
• • ~ 01;' • • ie • • •• f;:r: ....................... • • • • • S4,lID • • • • • • •. .......................
·
• • • • • • • • ~ • •
'Gl
• • •
dl~................... • •
·
• • 36,00
· ·
SlI,75 • • •
·
•
des.. .•.•••••••..•..•.• •
·
• • • •
·
• • •
·
• • • • ..
«le SI:atIIIIder••••••••••••••••••••••
·
•
·
•
· · · · ·
• • •
·
• • •
...~........................ .. •
·
•
· ·
• • • • • ¡. • • • •
ele VItarta•••••••••••••••••••••••• • • • •
·
37.14
·
• 60P • .. 5,1S • • •
...... ,.....
::........~ ............ •
·
• • • • • • • • • • • • •
..
.......1eI~ .............. • • • • • •
·
• • • •
.. • • • •
... ..................•... • • • • •
·
•
·
• • • • • • •
..
..::&...................... ID:aJ • • · • si~ • • "/fA • • ~ ~lIlI · • •Vi ~ ••••,.,~bt......... ":" r:... fi" ~~.a: .. • • • .1'lI • • • •.. L--r. ... ~.~~!~.~~\••••:ª~ • • • • • • • • • • Ji • •
1::
=......
...
....
...
....
·rE
•....
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~ ~ i: i R f Q i ~ . .... §il 2 l r iJ •¡: Do A ril ~ .. I E ,-ill ji • e:J i a5 11 ;) • ~. 8- 2. . ~1 -a1 1: •JONT. DE PlAtA y oUAunaoN ¡¡ i _"" io . ... ¡;-:~1 ~ lil a! o. · . . . • I • .
·
. .
Uro Q ••• lOIe tWo J(,IJo Q••• KIlo Q ••• Q••• Q ••• Q ••• Q •••~.•. KiIe Lata KIlo
0áaYa r.... Ituta de la plua de La Corda•••••••••• • • · • • 42.50 • • .,.80 · o .. 12,45 o • ..~ de J!l ferrol................... •• • • • · • 43,6~ • • o · • o 9;l4 o.u o oUem de Oll6a •••••••••••••••••••• •••• • • o •
·
o • o o o o •
·
o o •Id_ de Leóa •••••••••••••••••••••••••• • o
·
o o 46,25 o o 65.70 o • o 10,15 •
·
•Ide.. de I,a¡o ................ " •••••••• o o
· · · · ·
• •
·
• •
·
o o •"_ de Oreale ........................ o o • • • •
· ·
• •
.' · • • · •~.. de OYledo ........................ o .' • • · • · · ·
o • •
·
o • •'Id_ de Poatnecira ••••• '" •••••••••••• o
·
•
·
•
· · · ·
o
·
..
·
.o
· ·
Idemde~ ....................... • • o
· · ·
o
· ·
o
· ·
•
·
• •lel_ ele Vl¡o........................ ••• • •
.' • • 10,51 • ·
69,~ • • 3,08 10,65 • • •
Ba1eai.
tuta de ta plua de ibiza ................ • •
·
• • 40,08 o •
·
• • • lo,2~ • • •el_ de MahóJ: 11) .................... ~.
· · ·
• o 40,40
·
• 65,15 67,85 • • 12,50 • • •IlIaa de Pa1IIIa de MallCII'C8 (1)........... • •
·
• • 27,80 • • 63,00
·
• • 9,00
·
• •
CuarIu ¡
•,
,uta de .. plua de Arreclle............. • • • •
·
• •
·
• •
·
•
·
• • •dem de Suta CI'1lZ de la Palma......... 1,50 90,00 1,51 •
·
42,01 •
·
• 66,00 •
·
Zl,~ • • •"em de Paerto de Cabra................ • • • • • :' • · · · • • • o • •ldem de SaD SebutlU de .. Oomera••••• o o o • •
·
o
· ·
o o
·
o • •U_ de .... Palmu..................... o • o o • • • •
· ·
• o
·
• • o14_ de SalIta era de Teade ......... o o
·
• • 36,7' • o .66,10 14,50 • • 2Z,to • • •
MrIca
I:ta de .. t.... de Ceata............... • 71,01 1,447 3,75 • 59,50
· "'01 72,95 12,95 I I 11,00 I • 1,deIII de Me lla ........... ~ ............. ~ 68,00 · 3,_ I 47,85 · · 80,70 · • o I • o 2,"_ de TetúJI................. , ...... o Cl,5T 4,79 I 55,01 o 102,0ll 79,00 o
·
IQ,OO 14'2lI o IIcl_ de LarlCbe........................ o • o o I • o
·
1O•.s 81" l' o ",U • o oIdea de Alcúar ••••••••• : •••••••••••••• • I I I I
·
I • • • • • • • I oCclem de Ard............................ • • • I I o o o o o o o I • • •
.... de TftI,6.a ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •t... de 1...&racIae ••• , •••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • •
·
• • • oHoepItaI mU1tllr de MIIJ1................
• • o I • • I • I I • I I • • •Cel_ de C1IafIIrlllU ....." .............. • •
·
• • o o • o o o • • • o .-Id. de AlbDttIII....................... • • • • o I • • .. o • • o o • •U. d. El '-16•••••••••••••••••••••••• • o • o • • • • • • • • o • • •=de Cetata•••••••••••••••••••••••••• • • • • • I • • • • • • • • • •de Xlac••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •,
SERVICIO De ACUARTELAMIeNTO
e J 1 i i' ~ i i i l i 1. 1 t f ..lO ¡ ,'UNTAS DE PLAZA Y OUoUNIQOIl t t ¡ J...E: i. ~ . .
utro Q••. Q••• Q.a. I Q... LQ... Q... Q. •• 1 Q. •• 1 Q... 1 UIN
..............
•Juta lk lap... de Alca1A *~ ... .. ',10 • o
· · ·
• • • •cleade:=...................... e·
·
•
·
•
·
o • \ o •
·
¡dea de ........................ •
· ·
lI,lIO • - • 6,10 o .. ...1dem de OIldMl 1tea1................... • •
·
o
"
• o
·
• • •Idea de Oetale................, ........ • •
·
• o •
·
lo •
·
•Jdea * lIadrld ......................... • 5,r5 • 1.... 11,35 o .,7' •
· ·
a,ttIda! cIoMútlla .......................
•
·
• • o o
·
•
· · ·
1'- de Toledo.......................
• • • • • o • • • • o.......,... -
1....* .. pluade A1pd~•••••••• •
·
• 22,75 o
·
o o o • •IdeaD de Ctcll&..........................
· ·
• 21,89 12.46 22,85
·
•
·
• I Cl,61IlIaa de ~doba....................... •
·
• 22,2& 13,25
·
7.00
'" · ·
ll,MIcIea de Onuaalla ...... ro ............... • • o 24,011 • o 4,50 o
·
• o oIdeade~.......................... •
·
o
·
o • o o
·
• oIdea de =......................... • •
·
• "0;75 o
· ·
o
· ·
Idea del de Sea" llana••••••••••
· · ·
•
·
• •
·
• •
·
Id_del!djll...........................
·
•
· ·
o • o o o • •1= de .0IIda ......................... • e
·
o • • o • • • o oI de SeYIIIa •••••••••••••••••••••••••
·
•
·
23,011 .12,tO • 5,70 • •
·
...
T.... hIP6.
'c:: de .. pIaa de AIcoy.............. • • ..
·
•
· ·
• o • •' .Allcaate••••••••••••••••••••••• o
· · ·
• o o •
· ·
•1411:. de AIaeIta •••••••••••••••••••••••• • •
·
•
· · ·
•
·
• o
.... de e.tacma .................... •
·
.. "'-. 1J,51
·
6,50
· ·
• 0,.
.w-.cIe J'IIa,.; •••••••••••••••••••••••••••
·
• • o o o • o • • o~ de J..-c:a •••••••••••••••••••••••••• •
·
• o •
· ·
• • • •
'::: de ............................
·
• o • •
· ·
a
·
• o
., YIII!IIcIa. •••••••••••••••••••••••
· ·
• ~ 12,50
·
7,00
·
• • ~l
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68
m
08
:l
•
> i () i._ ~ f
'1
i ¡ l 1. ..~ • ~..g • • 2:a 1 • f I ..~ .. oJUNTAS pE PlAZA Y OUARNICION t a 11 BD' ,. e. o ·. !. ~ g ~ / : :: • . r:
·UtroI I Q ••• I Q.m. I Q .... r Q .... I Q ••• IQ···l Q.•. IQ ••• IQ ••• I Ulro
Curtar..- .
,uta de l. Plaza de B.rceI01la••••••••., .. • S-75 • 22.50 12,5e • 6,81 •
· ·
o,6lldea de f'lpera........................ •
· ·
• • •
·
• ,
·
•
·
Idea de OeroD......................,.. • • • • • •
·
•
· ·
-.Id_ de Oranollen ..................... • • • •
·
•
·
• •
· ·
Idea de Lhid.......... , ............... • • •
·
• • •
· · · ·
Idea de Manresa....................... • • •
· ·
• • • •
·
•Idea de Matar6 ........................ • • •
·
• •
· ·
• •
·
Id_ de Reus .......................... •
·
•
·
•
·
• • • •
·
Idea de seo de Urlel................... •
· · · ·
•
· · · · ·
1_ ~e Tan.,on......................
·
• •
·
13,7$ • 8,00 • •
·
0,85-ldaI de VUlafranc& del PaDad& •••••••••. • • • ~ · · • • • · · ·Q1WIta regl6a
'.luta de l. Plaza de Cutell6D de la Plaaa
·
•
·
25,00 • • • • •
· ·
,d- de OD.daJ.¡.r....................
·
• ::1,150
· ·
• 7,50 •
· '" ·
deIII de HDese.........................
·
•
·
• •
· · ·
•
·
11,90Idl!lllde~ ............................ •
· ·
24,CO
·
14,(» 6,75 • • • 0,901'Ideal de ,.coza ••••••••.••••••••••••• • •
·
22,70 13,10
·
6,70
·
•
·
D,~Id_ de B.rbutro ...................... • •
·
2%,00 1~,50
·
5,00 •
·
•
·8e~. rect6D{uta de l. Plaza de Bilbao.............. • • •
·
• • • •
· · ·
4em de Bur~OI ........................ .. 0,41 •
·
...,
• 5,10
·
13,81 •
·
Ielem ele fate l...·....................... •
·
•
· ·
• • •
·
• •Idem de Lolrollo....................... • •
·
• • •
·
• • •
·
14em de Palencia .......................
';' • •
·
• •
.
·
•
· ·
•leI_ de P_plOD...................... • •
·
15,DO 11,00 14,00 4,DO
·
• • ..Idl!lll de Sall sebatlÚl.................. •
·
•
·
• •
·
•
·
'. •~_ de Santander...................... '. • •
· ·
• •
·
• • •e. de S..toll......................... • • •
· ·
•
·
•
·
• •1"- de VltorIa......................... • 711D • 17,00 9,50 • 3,87 • • • 0,-
........ r....
'lI.ta de la PIua de C6cereI ............ • • •
·
• • • • • •
..d_ de MedJlI. del Campo............. •
·
• • • • • • • • •Ikta de Sa1aJaUlCll..................... • • • • • • • • • • •Idea de S~ria........................ • • • • • • • • • • ..ldeIa de V dalld ..................... • • • • 7.90 • 4'- • • • •I~.z..•........................ • • • • • • • • • • •
OCtaftr..... ,f:ta de l. PIua de La Corda•••••••••• • • • 2.J,1l8 • • 8,70 • • • O
.. de !J PerroI•••••••••••••••••••• a • • • ID,tO •
·
• 6,110 • • • 11,67Id_ de 01)611 .......................... • • •
·
• • • •
·
• •Idea de Le61I .......................... • I'~ • ~ • • 7,50 • 1:1,15 • •Id_ de Lqo ................... , ...... • • • • • • • • • .-
... de OreDle •••••••••••••••••••••••• • • •
·
• • • •
·
•
.'Id_ de OYIedo ........................ • • •
·
• • • • • • •Idea de Pontnedra .................... '. • •
·
• • • • • • •Idea de Santtaao....................... • • •
·
• • • • • •
·
Jet- de VIlo••••••••• 11 •••••••••••••••• • • 15,00 ",90 • • tt,IlO • 13.eo • 0,6
8aIeatIa
.
"'_.la de la' PI..de Ibba ........... / ... • • • 2".00 • .. • •
·
• O,
.se. de MabÓII (t) ...................... 2,25 • • t7,35 ~ • 4,,50 . · 13.7'1 • O,Idea de Palma de Mallorca (1).......... 2,25 • • 23,00 .. "75 • 10,. • D,54
Cuarfu e
l:ta de la Plaza de Arrecife ........ •.. • • •
·
• .. • • •
·
·
·
dem de Santa CnIz de l. PiIma.........
·
• 17,00
·
• • 1?5Q •
· ·
o,IdelD de PlImo d~ Cabra...............
·
•
· ·
I
·
•
·
•
· · ·
ldem de San Sebatlh de la Oomera ••••
·
•
·
•
.. • • •
·
•
·
Idem de la P.hua..................... • •
· · ·
•
· · · · ·
Ideal de Santa CnIz de Teaerlfe ......... •
·
t4,110
·
• • .f,Z5
·
•
·
r
AfrIca
\{uta dI! la Plaza de ceata .............. •
·
8,50 ..
·
22,l1O 9,61
· · ·
dem de Melllla...........................
·
•
· · · · ·
•
·
•
·Idem de TetuiJi ........................
· ·
• 22,00 • rT:».
·
7,70
·
.. o,Id_ de Larache .......................
· · · ·
• •
· · · ·
D,Ideal de Alc:h. ........................
·
• •
·
lO .. •
·
•
·
•ldem de Ardla.......................... • .. • • ..
·
•
·
•
·
..Id_ de TetaU ........................ • • • .. • • • • .. • •Idem de LaracIM .......................
· · · ·
•
,
.. •
·
•
· ·"oapttal mUltar de MeWJa .............. • • •
·
•
·
• • • • •ldem de ChaIarlaaa .....................
• • .. • •- • • •
·
..
·ldem de Alhlltt_.....................
·
•
· ·
• ..
·
• • • •
... :: I!I Pell6a ..... ~ ................ •
·
• •
·
• • • • • •tdaa cea~ ......................... • • • • •
·
.. • • • •Jete. de x.ee..., ......... .. ........ • • • • • .. • • • • •
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SERVICIO' DE HOSPITALI!S
•
·•
I
•
•
·•
•
~
•i
I
•
·
·•
•
•
•D,5O
;"1 2,11
· .
·0,43 1,00
•
o,s3 I
o,s5 3,25
·0,30 2,51
». ».
0,45 •
ll,58 4,21
»
·0,65 2,CO
lI,28 I,I!O
· .
0,85 2••
0,5J 5,Ol'I
· .
• »
· .0,70 3,_
· .
· .
· .0,50 2,11
· .
• o
»
0,36 •
•
0,46 •
• •
o.SO 2,-
• •0,40 •
• •
• •
• •
0,60
· .0,15 •
·
,
·
·•
·
· ..
o,lS
•
I
•
·•
•
0.25
O,'l3
0,25
0,18
·3,25
·
·
·0,25
0,25
·o •
»
»
·
·
·0,35
0,18
~211
•0,25
•
I
•
•0,225
•
»
·
·
·I
·
•
•
•
•
I
I
I
7,00
· . .
"00 ',00 0,15
· . .
· . .S,90 2,711 D,25
· . .
8,25 2,20
• IG,5O 2,80
: ..;.,
• I
• •
• •
• •
· .
• •
·
·
·
8,00 3,'10 0,12-
9,OQ 5,00, 0,22
· . .
• 5,00 0,25
· . .
• 3,00 0,18
9,50 2,90 0,20
· . .
7,00 4,00 0.25
5,50 4,20 0,25
,
» • •
4,50 3,00 0,210
• • »
!l,OO 5,00
4,39 2,58
11,00 '.1.,80
• 3,00
· .
',50 3,75
· .
· .
· .5,50 3,30
5,00 3,50
·.~
·•
•
·
·
·
·
·
·
·
·•
·
·I
·
·0,60
I
•
»
I
I
·•
•
9,50 0,53
• I
9,00 0,4lI
10.00 0,5.
I I
12,00 060
• o,
• Io I
• 1.. :'12,001_
· '.
1.:00 o,j
I I
I I
13~ 0,55
· .
•
I
I
•
I
I
I
2,CU
•
•
•
·2,90
·•
·»
o
»
3,96 18,00 »
3.'24 7,dO 0,90
3,00 10.50 0,90
3,24 15,00 0,7'>
· . .
3,24 0,50 O,OJ
· . .
· . .
· . .
3,66 • O.eo
3,04
I
3,00
I
2,7'
•
•
•
•
"'9
•
2, le 13,~ ~,50
2,H J6,w 11,60
2;14 IÚ5 0.60
· . ..
2,88 I 4,55
3;Ile J6,0(, D,55
~:'!? !;~ o,~
2,... I~ 0.65
3.)1~ o,~ ~" : ci.3Cl 0,44] 4,:'
2,30 1D,50~ 3,0.. o.~ O~ •
• • » • • • .. •
ioo 9.50 0,6. S,5Q 1,Ss o,ÍJI ~ 3,.
» " » • • » • »
• • • • • » • »
•
•
I
·I
·•
I
·
·
·I
I
I
·
165,00
•1'75,l1ll
aoo:oo
..
•
tao:OlI
•
200,00
•
•
•150,00
I
175.00
ISO,OO
160.00
I
·1:n,OO
»
·I
160,00
IClO,oo
195,00
190,OG
170,00
·200,00
o
·•
»
·170,00
·1~
»
•
•
•
I
•
•
•
»
o
I
•
•
·
·I
I
.,'
»
»
·I
·
·
·
" »
·
•
•
I
·
·
·
6,!K
•
•
·•
•
·I
7,25
6,00
•
6,50
6,75
6,00
·6,00
"-o
·»
»
·
•6,25
S,50 •
6,90 •
7.10 •
6,00 •
· .6,00 •
I •
I •
· .07,25
·6.60
'9,0')
1,25 •
I o
6,25 •
· .
· .4.90 •
· .
· .
I
9,00
·,1,50
•
•
•
•
10,00
I
Uul Ua.
•
·
·
·7,65
•
o
·•
o
o
•
•9,50
9,50
·8,20
S,75
• 10.007,95. 7.00
~,~9,,..
9,00
0,«
S,6O
8,95
·0,00
•
I
.;~
o
10.25
·..
•
o
·
·
·
•7,90
•,
10.20
I
•
•
I
•
·•
•
•
I
·
·
I
·
·
·..
·
·
·
·
·
· .9,73 11,00
· .
· ~
•
•
·
·o
I
o
·
·•
•
4,30
·•
•
I
•
I
· .
5,15 12,50 8,40
4,70 15,00 11:00
• I I5,llO 11,85 ',75
• I •
• • •
I • •
• I I5,2' Is,oo 8,50
• o I
· . .
• I •4,!lO • 9,10
6,00 10,75
• I
I
4,25 •
5,60 12,48
5,81 13,25
5,00 15,00
5'
lO
...
lO
:¡z
5,5(J
•
·
5,Ie I2,OC
· .4,50 •
• •
·•
·
4,80
·~,~4,,,,,
·t:
4,4l:
·
·
·
·o
·•
·),75
4,,,,"
4,40
Kllol Q... lWe
1,75
•
·
·•
1,85
1,6t
o
·1,76
o
i~
·
1,59
1,65
·1,65
•
I
1,58
·
l,ao
I
1,75
•l,ao
•
•
•
•1,15
•
·
·1,60
],63
1,58
·I
·
·
·
·
·1M
1,90
·I,n
1,75
l,l4
·I
•
•
I
. 1.65
I
•
•
•
I
·o
I
•
·•
·
8.0,00
100,00
70,00
•
•2,llO
• I
o o
· .
2,05 •
2,10 95,00
~30 100,00
• I2,05 •
2,10 80,00
· .2,11\ •
2,15 •
~ eo:oo
o •
2,:JO &5.00
2,00
• •
• •
• •
• •
• •
• •
· .2,30 70,00
~~~
•
•
·•
1,40 100,00
• I2015 125,00
i40 :
• •
• •
• •
•
•
•
· .
· .
o •
· .
· .
• oo •
ilo ~oo
2,50 •
· .2,0:4 •
• •
• •2,5ll 120,00
· .
• •
u
·
LItro Q. IIL KIlo
I i
'UNTAS DE PLAZA Y OUAllNICION i
-'.
c..- .......
(anta de •• PI.. de B.reeloa .dllll de Pll1lll1'U .
Idea de Oeron& •••••••• 11 ••••• 11 11 11 11 • •
Id.. de Or.aoUen ..
Id_ de Urtda ..
Id_ de M.nre.a ..
Id.. de Mald .
«dea efe Reu 11 ••• 11' l" • 11 11 •••• 11' 11 11 •• 11 ••• 11
Id.. de Seo Urcel .. ..
Icles deT~on •••••••••••••••• 11 .
Id_ ele VI1Iaftanca del Panad"•••••••••QaIata...-.
(anta de la PI.. de C. de la PIaD .de. de o.adalaJar .
Idemde Hanca .
IdClll de J.c , .
IdClll de z.rall:OU .
Idem de Barbaslro .
lata NII6II
'
anta de la Plaza ele BIlbao ..
dClll de Bargos .
Idem ele .!!slella ..
Idm! de Lo2rollo............ .. .
Idem de P.~Dda .
Id_de Pes"', D ..
IdClll de Saa SebasllAD '" ••• • ..
IdCIII de SaalaDder .
Idcm de SUllofla .
Idemde VUoria ..
I
'
aata de la PIua de CAeeres••••••••••••
dcm ele MedIDa del Campo .
Id_ de Sa\araanca " ..
IdClll de SeRoYia .
IdCIII de Valladolid ..
IdelD de Zamora...... .. .
Oc::tan r~OII
faala de la PIua de La eonJa .dClll de I!I Perrol .
Idem de OIJÓD ..
Ide. de ~a .
lde. de 1.uga ..
Idem de O(CIISC .
IdCIII de Orlado .
Id de PoatCftdra .
Id.. de Saotü&o .
Id_ de YI&o ..
PrtlMra nct4a
fr~:: ~~~.~~~~.~~:::
Id_ Cle Bad.Joz .
Id_ deOIlda4 Real••••••••••••••••••••
Id_ de Oetale .
Id_ de Madrid .
ldem de Máida .
Idem de Toledo ..
lepada ncI6a
, uta de la PIua de A1ccdr ..
dcm de CAdlz .
Idem de CÓrdbba ..
Ide. de Oraaada ..
IdCla de Jercz .
Idcm de Milllla ..
Idcm de Puerto de Saata Mad .
Idcmde~l· • • •..
Idem de Roada ~ , ..
Ide. de Sevtll , ..
Tercara recI6Ia
{aat. de l. PIau de Alc01 '" ..dClll de Atlcete ..
Idem de Almm ..
IdClll de Carla¡ena ..
Idem de Jitlv ..
Idcm de torca .
Id_ de Marcl ..
Idtal de Valacla ...• 11 • 11 ••• 11 11 •• 11 11 11 11 •••••
©M
.-
> i ¡ 5' ~ g ..~ ~
.1
::l: ¡ i 1: !I: I :s ~...!!. I ; a._ oe J 0= o- 0!t o o~ .. ro e i o .. i :a i ':i G. : r: a... a. .. G. : i' :1UNTAS Of PUZ.\ y OU.\ItNICON • .. . : :t B = .. t :=
- ~ ~ I ¡ ~ ~l"" Ir : l
-
~. . . . . .
Utro \Q... \KI1D 1 KUo IQ· .. I Kilo I Uu UuIQ·"I"'IK11olunl~Kilo Uo Ub'o\un
......... ,
,a. de la Plaza de Ibiza••••••••••••••• •
70.00
•
·
• • • • ~= · » » • · • » »ese.de~ •••••••• , •••••••••••••••• 2,65 1,65 6,50 9,10 8,25 711J • 2,80 · 0.47 • · Q,29 0,395 ·'dea de PaIaa de Mallorca (1............ 2,55 · l,oOO 5,00 • UO 7,25 » » 12,50 lI,5O · · 0,21 lI,3O 2,25
ea--.
,Ub dela Plaza de Arrecife.............
· ·
•
·
• •
·
» • •
·
•
· ·
·. • •dnI de Sub C"'" de la Pa1IIIa ••••• , ••• •
· ·
4,50
·
6,00 11,00 •
·
pO .. 0,ClO
·
4,O~ 0,40 0,60 7~
1.... de PlIerto • Cabru ............... » • » • •
·
• • » • •
·
•
· · ·
•
Id_ de Su Sebutiúl de la Oomera •••••
·
•
·
• •
..
• • • • • •
·
•
· · ·Id_ de tu Palmu......................
· · · · · · ·
• •
· ·
•
· · .' · •Jdna de Sutauu de TenerUe ......... 2,70 90,00 1,25 5,00
·
6,50 11,25 • 115,00 "96 ~OO o,ao lQ,OO 4,80 0,26 » 3,01
Africa
,uta de la PI... de Cnta............... 2,10 74.00 1,018 '1,M • 4,98 9,T5 5,95 170.00 1,« 10.00 • 4.35 2,24 0,20 0,64
·demde Mellll.......................... 2,40
·
O,~ 3,40
·
5,48 4,43 1.20 158,00 1.9~ 9.'2 1,00 4,86 2,48 0,32 0,65 2,1'
Idem de Tetuin ................... _ .... 2,35 83,00 .. 2.05
· · ·
6,5) 129,00 U6 10,40
·
',25 3,21 0,17 0,52
·Idem de Laracbe....................... 2,90
·
2.75 2.25 21.50 7.50
·
2.70
·
1.211
·
1,00
·
3,75
·
0,« 3,91
Id_ de A1cUar, ., ••••••••• , •••• " ,., ••• 2,.~O 110,00 0.80 1,79 31,00 6,75 • 2,95 200.00 1,50 13,00
·
6.00 3.50 0,21
·
6,01
ldem de Ardla.............. , ........... 2,.385 85;ÓÓ 0,95 3,00 19,00 5,40 • 3,50 250,00 1,44 11,40
·
5.70 3,60 0,18
·
•
Iclem de Ceuta..........................
· · · · · ·
•
· · · · · · · ·
»
·Idear de Tel1lin......................... •
· · · · · · ·
• •
·
•
·
• • • •
ldem de Laracbe........................ •
· · ·
.'
»
·
• • • • • .
·
• » •
HOIpllaJ militar de Melllla...............
·
» •
· · ·
• • • »
· · ·
• • • •
Id_ de CbaJarln.... ; ............... '" • • •
·
..
·
• • » • » » •
·
• • » •
ldem de Albacem............., .......... • •
·
•
· · ·
•
·
» • • • • • • •
IdJm de et Pell6D ...................... • •
·
»
· ·
• • •
·
•
·
• » • » •
les- de Xauen..........................
·
» •
·
» • • • •
·
• » •
·
• » »
~. O. caÚDl. 232 15 de octuIm de 1926 . 155
(1) El predo de l. ¡al1I1I& e. el del 1r1l0000.lDo.
Loa pncIoe...ldOl de aa. (a) aoa de harlaa para p.n de aftd.L
l.os precIo••e¡aldo. de UII& (b) IOn de J.món en limpIo. .
M.clrld n de .eptlembre el. 1926.-E1laleadeale leaera!, c.ycGIIor~·
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
D. O. D6aL 232
Sociedad de Socorros Mutuos de InfanterJa
RELAC10N ~ensual, con arreglo al at:Ocl.llo 38 del Reglamento, de los Seftores Socios de la misma, que
han falleCIdo en las fechas. q.ue se mdll?l~' cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibIdo o perclblr~ la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ti-·
tado Reglamento, YCuerpos a que se remIten dichas cuotas.
Cu~ .qae
ae rfttlten lu caolasel.ta MOIIBau
I fecb.
4.lfaJledmlento
Ola Me.
NOlllbra de Iu penoDU
qIIC .. di perdblr l. CllClta de aulllo
nXr;
;;¡¡
S~
~i
-·-'"-1--------
~cretarf•.
eg.rv•. Barcelona,32
ego Murcia, 37
Reg. Ferrol, 65.
~cretariL
Reg:"L Oeron.. 38.
Re&. rvL Toledo....
Re&. "L Coroll., OO.
Orupo f. R.I. Cnt.
oum.3.
Tercio.
Re¡. Serrallo, 69.
ldm .
Ttrdo.
I Me~al-l. de TetÚll.1lW'D. l.
RtC' T.n.colla, 78•
Re¡.....I.L 55.RtI- "L DIIfCoe, 45.
Reg.rya: Bartelona,n
Secretari•.
Mell••·I. de TetdD•.
nllm. l.
Onrpo f. R. l. Mell-
".,2.
IdtllL.I
IdnL
Ida-. •
"'Icalde de TU.Dc6a
Rec- ..... Terul,43.
Rec. T.rracoDl, 71.
~.C. Ballta.U.
Rec."a. Oyledo, 69.QnIpo f. R. l. MeJl-
Ua, 2-
Rec. CartaC~l 10.
Re¡. Serrallo, DII.
Re¡. nra. jm, 9.
Orapo f. R.1. MeU-
Ua. 2.
Academia de Infan-
terla.
Re¡. Cuenca, 27
Tercio.
Id~
Secretaria.
•
1.000 Stc:retarlL
1.000 Re¡, A..~riu, 14.
1.000 Re¡. "L M'l••a, 68.
1.000 Rte. rVLMlUcla,~.
1.000 Re¡· "a. e III d."
Re.I.Ii.
1.000 S<crel.rlL
1.000 Reg. Emelll.dura, IS
1.000 R.g. rVL OSplla, 12
1 000 Re¡. rv•• Córdoba,16.
1.000 Reg. Mallorca, 13.l <l
1.000 Reg. na. Cicerts,'~
1.000 Ree· na. MiI.ga, 111.
1.0u0 Re¡. N. Logrollo,4l)
I.roo Rtg. L"'u.,28.
1.000 Re¡. rvL Zamora, S.
106,13 Secretaria. -
Total 56.106,13
11 p.~re, D. eU&tDIo Pl!rez d. Lem .
a padre, O. l* elluC.rat .
a p.dre, O. AJitonlo Nuarro " ••..••.••
u m.dr•. D." Maria de Nó .
» .U p.dre, O. fnnclsco Sor .
1:4 Su p.dre O. jM~ b.lI........ 2.000
'9'1 O. Félix f.rr~ Zorr.da 2.000
'9'1 U." Juana d. la Cruz........................ 1.000
I "SU p.dre, D. Mlnuel Rlvas.................. 1.000
1 u p.dre, O. S.nliago Teoorlo '1.000
19'1 D." Mari. Aulet ..................... ••0Ií... 1.000
19'15 Su m.dre, D.' Petra Zaraclb.r .••••.•••• ;.... 1.000
I Su viuda, D.' Manael. Moreno............... 1.000
19'15 Su padre, O. MatUn VIda! . •••• 1.000
1 Sa p.dre, O. la.D Cerver. .. ••• •.. • •• •• •.. • . 1.800
19'1 Su p.dre, O. enrique COrbeU................ 1.000
1 SUI herm.nos. O. lo~, D.' Dolores, O. Aolo-
nlo 1rr. M.rl. Miza...................... 1.000
1 Su m.dre, D.' Ellsa Hevla.. •••••• 1.000
19'15lsal berlllaDOI. O. l!mlzol.dlo, O. Toma y
D.' COlomblDa Cuquero.................. 1.000
18 u Ylud., O." Oeo.r. Loche................. 1.000
1 u Yloda, D." Candelarf. Meodoza •• , • • •• •• • • 1.000
1 Su 11110. O. Antoulo Cino.u. toro ••••• •• • • •• •• 1.000
19'1\ u -vlud. D.' Mlcael. A\corta 1.000
l UI blJOI, O. Alejandro y O. Lal. López B.r·
bero 1.000
vlacla, D." LaDlea Moure 1.000
u padre, D. !!altlllo j.r.bo ~....... 1.000
1Inh&. D." A•• Man16D 1.0lI0
SlI ..dre, D.· Pt1'UIId. del V.L............. 1.000
plldrt, O. I'randaeo Sa¡a1er. • ••. • .. • •• •.. 1.000
a p.dre:, D. TI_oteo Reaf... 1.000
YlDda, D." Visitación Vm.lb.... t.OlIO
• lal)oe, D. ADtonlo, O. Aptdn y D.· p~
Coto Ntlr................. l ••
I*lr., O. !!4aardo Orto , 1.0lI0
IDIldre:, D.' Anml. Putor ; • .. • .. • l ••
a madr.., 0.0 joaqalu. Btoltu •••••••••••••• 1.0lI0
a viada, D.' Adelahb Eac:ob.r•. : •• , •••••• ,. • 1.000
U Yluda, D.' Remedios fernindez........... .t.0lI0
u vlud•• D." Airlplll. Oal'n •• , ••••••• , •••• ' 1.000
ullerm.oo, O. ferDUldo HaeIlD............ 1.0ll0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2! Idem •••
22 Idem •••
23 Idem ••.
23 Idem ...
17 Idcm 1
18 Idem 1
111 IdttD 1
19Idem •• 1
11 Ide•••• 1
11 Idtlll 1
11 jUlio 1
12 da- 1
1414a- .
14Idem .
19 nobre ••
22 dcbre .
1 ,bril ..
14 m.yo••.
I() junio.•.
5 sepbr••
51dt'm ..
5Idem ..
5Idem ••.
5Idem ..
5Idem ..
5Idem ••.
8Idem ..
9Idem ..
O Idelll .
lO Id••••.
to Idem '"
10 Ideal •••
10 ldnn •••
lO m.yo .••
• juoio•••
16 julio .••
TI Idtlll •••
3 qOllo••
181dem •••
2l idem ...
26 idem •.•
28 Id.m ."
1 Itpbre .•
4 Idem •..
11 idem 1
13 Idem 192
11 tdtlll .•• 192
19 Iden> .• , 192
14 'idl•.. 192
O. fraJIclsco Ab.d López ..
» Eduardo SOler M.quee.••.••••••.
» Pucasio P~re:r. Lópn ..
» francisco Rlyu funinde:r. ••••••.
» Sloll.&O T.I,·rto )Imtne:r.•••••••.
» Carlol "'ulet Rol<cu ..
» )o'~ OómU Zar.clb.1. .. ' .
» Maouel P1eltaln d. l. Pdl .
» M.rtlo Vldal Ribó • ••••.
» joA Centra O.rd..Partda .
» JOI~ CorbeUa Ouanae••••• • ..
» Art1&ro ArlU Ddrtll •••·
. ';.4
» ADtonlo~ Hui ..
• Adolfo eaaq_ero Oarda .
" Manael Rabie.. M~"dn .
" "'odrn Moreao Saoju.a ..
» AplUa CinOR. fratoe .
• R.món 1'lltlltn Laldlea ..
• fr.nc:1lco López putor ..
" Bllennmtua HtrDÚldu Prucn.
" Alberto J.raba Jara1IO .
• Pedro JüJl16D Palado , .
» Pedro c-.oa dd V.I••••••••••••
• franc:lac:o Saplera Rala ..
• InoctllClO Rt.1 H.naia•••••••••••
, LlIi. Ptlro 011 .
" ADtoDIo Coto BlutcO •.. •••
• JOIt Orlo Pan't4Io .
" lfoolO OaOn. Putor .
» Laartano fernÚldea B~ftu •••••
• f~lIll de l. fueate MOteao .
" f~UIl Parej. O.rda ..
» Alloa,e> Cácri6n PlUI••••••••••••
» rrMlclac:o Huella 06mez••••••••.
» f.Upe Pérez de LttD. Tejdro .
» Lals E11a.g.r.t. BetT1let .
• AnlOulo Nlvarro MlctmoUe .
» "'atonlo Lorenle de ~ó ..... • .. • ••
, )or&e SOr. Marco (Des.p.recldo).
...NTICIPO S
O. Art1Iro Obaaos R.ma. Izqaltrdo .•
• Tomb Alooso Mata ..•••••.•••••
• Carlos Vllcbes Sinclltz " .•••.
" E1adlo Meadoza Vill.lb .
» Agustío Su"edra del. Rubl ..
• Antooio ~rra Orts .
• Joaquln del Solar OonúJez .
» Angel Eseolta Ol'mlol(o .
» Ca,IOs Uarbancbo Pere,! .••••••••
• EI.dlo M.ngad. Palll .
.' ]uu Esteban Hurt.do ••..••••.•.
• }'.mudo M'onlonts Moza••••.••
, Nel1lCf>lo An2UIo L6ptt '
• Ouillermo NIeto Corrales ..•.•..•
, Lacas de las Hera, Rodrlguez ••.•
» Pablo Ftrnirtdez Romero .
CaPtiII .. ~ .
TelIlente ., .
Qtro .
Otro ..
Otro .
~aadlIIIte ••••
Capl .
AIItrG .
capltiD .
TeilleDte .
Comand..te ••••
T.CorOHL••••.
capltiD ••••••••
Tmlnle .
011'0 .
011'0 .
A1f~rez ..
Olro.••••.••.••.
Otro .
Teniente .......
A1fércr.. ••.••••.
Otro.••••.•••.••
Teniente ......
Otro.••• , .•.•...
O. División E. S.
T. coronel ......
C.pitio •.•.••..
T. corooel. .
Comandante .
eapitio ...••...
Tmlente. ••.••..
T. coronel ......
Teolelltc ••••••
Otro ..
Otro .
Tealente ..
O. Di ylslón E. S.
caplt.n..••••••.
Teniente .
Otro .
Comandallte '"
Capltin.••••••••
Otro e. M •••••
TtlIlenle ••••.••
"'If~rt•••.•••.•.
000. ..
Olto .
Capltin ..
Ttftlente•••••••.
...~ta., .
T. coronel ••••••
ArcblnJ'o•••••••
Capl .
·Te.Dle ..
T.coroed .
NOTAS.-Quedln pendleates de: pabllcaJÓll, boy día 4e I.fecba, 319 ddllllc:louts, que, deduddo el anticipo qa¡ tleDc:n padbldo, ImportaJI 1"
caot.s 319.000 pesetas. ,,- t ri d' I 16 ... I-.J·..a· l odLO' justificantes de lu demudolles pllbllcada., ae tncaentran m esta ....-ere a • a ISp3S c o "'" .... 'K'IOrtS IIOCJOS qae ~eseen tnmiu! os en t ~
los dl.s de oficlnL-Se recauda a los sellores pnmeros jdes de cuerpo, t.npo muy preseDt~ que, m Iu r.l.d~otsde sascnptores que remltao a. esta VI-
cepresideuci•. b. de conslgnane el mes • que corresponden las CIlOta, descontad.s • los SOCIOS, uf como tambléa I~s esca\as a qae perteD<'cea o sttll.dóo.
Han d,¡ado 4e r.milic las caolU del.es .dU.I, los cuerpo. slgulc:nles; ReJ.. Rey, l. l&oslO r septiembre; Teocofe, 64, y Las Palmas. 66; B61l. Cazadores
Africa, 7' Africa. 8; de Montalla, 3 qosto Y septiembre; Orupo de Lar,cbe. 4, julio y septlemb{e; Reg. rvL VilO, liS, agosto y septtembre; Pa¡actvf. de Or.a -
<:anarla,'qosto y septiembre: Cu~rpo SCttarldad de M.drid, .gosto y septtelftbre; H tbilltación d. c1.sn de Laracbe, julio. septl.mbre. ,
M.drid.30 de l.pli9lbre de 19'16.-fí faate c:orooel Se<:rewlÓ, FrG/lCuc:o NOH11a. V.' B.' El OeoeraJ VkepresideJllt, LoaedG. .
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